Estimate annual and seasonal PM1, PM2.5 and PM10 concentrations





























































ƪǀƗŚưſř ŚƋźǀƬƗƽŵŚŝō)řŵ ƾƇƺƈų ơƺƤů ƽřźŤƧŵ ƽƺŬƄƳřŵƮƣ žƿŵźě º ƱřźƸţ ƵŚĮƄƳ(Î
ƭŶƤƯ ƽŵżƿ ƵŶǀưů)ŶƃŹř ŽŚƴƃŹŚƧƁŻƺƯōƽŹŚŤſźěƹŶƨƄƳřŵ ƾŝźƯşŹřƹżŞſ ƾƨƃżě ƭƺƬƗ(
ƵŶǀƨģ
ŜůŚƇřźŝ ƱřźƔƳƽŚſŚƴƃƾƿƚƫŚŝŚƳ Żř ƚƫŚŝ ŵźƟưŗǈƗƾƵŵźưƃźŝ řŹŶƳřƧųźŝ ƶƾ
ř Żřƿƺſ Żř ƮŗǈƗ ƲƽŸě ƱŚĮưƷƿųźŝ ƹ ƵŶƃ ƶŤƟźƾŵƿźĮŶƴƳŚƯ»Ʋſ «ƯǀŚƸƤƟ ƱŚ
ĮƳřźŝ ƝǈŤųřǀŢſř ƶŤŴ .Ʒƹźĭƾňƴſ ƪƷř ƶƤƟ ŹŵŢľŚſŚſřƙƺºƬŝ ŢƯǈƗ řŹ Ʋſ
Ƴ ŹŚưƃ ƶŝǀƵŵŹƹŚŵ ƙřźſ ƶŝ ƹƿƶŤƟŹ ƮŗǈƗ źĮŶƳř .ƪºŝŚƤƯ ŹŵºƷƹźĭƾƴºſ ƮºƷǀƲ
ŵŶƘŤƯƽřŹřźŝƽƵŵźưƃźŝ ƙƺƬŝŶƳřƧŵ ŵƺŞƳ Źŵ ƶƿƮŗǈƗ źĮƲºſƙƺºƬŝ ŢºƯǈƗ
ŵƺŝ ŶƷřƺų.
ƃ ƶƤƟ Źŵ źƔƳ ƝǈŤųřǀƘƳƺĭ ƶŝ Ʋſ źſ źŝ ƮƷ ƶŠŵƿźĮƽƮƄģ ƶŝƾƯŵŹƺų .
ěǀƄǀƴǀƅƺƈƳ ƶŝ ƶūƺţ Śŝ ƱŚřŹ Ʊō ƹ ƶŤƀºƳřŵ ƙƺƬŝ ŢƯǈƗ řŹ ƲſƶºƳƩŚºſƭŚºưţ
źŤųŵ ƽřźŝƹƵŵżƳŚěřźŝ ƭŚưţ ƩŚſƽƭǈƗř źƀěƧƵŵźŶƳř .řºƿŵ ƲºƿƵŚĭŶƱŚºſ Ʊō
ŶƳř źŝƿƶƄƹ ŚƷƽŚƷřƺŤƟŚſ ƱŚƳōƿƶŤųřŶƳř ƶƧƶƧƠƫŚºŴƯ źŤưƾƱō Żř ŢůřźºƇ ƶºŝ
ŵŚƤŤƳřƧŢºſř Ƶŵź .ř ŵƺºūƹ ŚºŝºƿƲǈºŝǇ Źŵƽě ƱŚƴŴºſºǀƄǀƴǀƱŚřŹōƾºƿƿŢºƟŚ







































ƾƯŵƺƃƧƺĭ ŵƺų ƶƿŚƽŢſř ƱōƧř ƶºƿŢºƯǈƗ ƲŸºěƿƳŚºĮưƷ ƁźºƃřŶƳ ƾƶŤ
Ţſř.
ƵŻƹźººƯřƌººŤƤƯ ƶººŝ ƶººūƺţ Śººŝ ƱřźººƇŚƘƯǀƳŚººƯŻ šŚƾƯ ƹººƨƳŚƾººſŹźŝ ƶººŝƾ
ŵƿŚƸƷŚĭŶƽěǀƄǀƴǀţƺŝ ƶŝ řŹ Ʊō ƹ ƶŤųřŵźě ƱŚŠŶƤƳƧƄǀŢŞƀƳ ƹ ƵŶŤſŹŵ ƶŝƾƱō
ŵźţƿŶƧƵŵźŶƳř .ř ŹƹŚŝ ƶŝƿƶŤſŵ ƲŶě ƶŝ ŢŞƀƳƿƵŶřƽŞƏǀƘƾºƧƪºƯřƺƗ źºŧř Źŵ ƶ
ŵźƟ Żř ƱƺĭŚƳƺĭƽŵ ŵźƟ ƶŝƿšƹŚƠŤƯ źĮƾƯŚưƳƿŶƶƳƺĮģƾƯƱřƺţƦƿƶƐŝŚºƋ
)ĈƲſƶƳƹƵŵżƳŚěƩŚſ (ŢƀƳřŵ ƙƺƬŝ ŢƯǈƗ řŹř źŝ ƱƹżƟřƿƲźºŤųŵ ŻřƶºƳƶƫŚºſ
ƧƟ ŶƃŹ ƶŝ ƶƨźƽưƀū ƹƾſźƳǀƵŶƶƳƺĮģƾƯŢƃřŵ ŹŚƔŤƳř ƱřƺţƶƧţºƨƫŚǀƞ
ƗźƃƾŚƗŹ řŹƿŢƧŶƴ
řƧř Ƃſźě ƱƺƴºƿŢºſř ƲºƧō ƶºƿľŚºſŚſř ŚƲºſō ƹ Ţºſř ƙƺºƬŝ ŢºƯǈƗºƿŚ
ƾƯŹŚƯř řŹ Ʊō ƱřƺţşŶŞƘţƽƵźųǇŚŝ ƹ ŢƀƳřŵ ƙƺƬŝŢºƯǈƗ ƶºģºƿŚºƸŤƯǈƗ Śƾƿ
řźŝƽǈƯ ƹ ŵŹřŵ ŵƺūƹ ƙƺƬŝƥŚŝ ƪưƗƿĭ Źřźƣ Ŷǀŵź
ŶǀƬƧ ƱŚĭĥřƹƽ:ĈƲſŝŹŚƯř ƙƺƬŝ ƮŗǈƗ ƙƺƬşĈŞƘţśŚŤƧ ƅƺƈƳ ƽŶňƴſŢ.
ƶƯĈŶƤƯ
Ţºſř ƽŹřƺƃŵ ƹ ƾĭŶǀĤǀě Śŝ ƵřźưƷ ƹ ƾŬƿŹŶţ ƽźƯř ƾƫŚƀĭŹżŝ ƶŝ ƾƧŵƺƧ Żř ƩŚƤŤƳř
ƧƶƴǀƯŻ Śŝ ƾĮƴţŚĮƴţ ƍŚŞţŹř ƶŵŹřŵ ŵźƟ źƷ ƾĮƴƷźƟ ƾƗŚưŤūř ƽŚƷ .ř ŹŵƿŹƹŵ ƲşŹřŸĭ
ĭŶƴƫŚŝ ƹ ŶƃŹ ƶŝ ŵźƟƾƯ ƾŶſŹũƺƯ ƹř Źŵ ŶǀƯř ƹ ƢƄƗƾƯĥźºƳř Żř ŹŚºƃźſ ƹ ŶºƳŻƽ
ŝřŵŚƃ ƹ ƍŚƄƳƾƾƯŶƃŚŝ .ř ƕƺưŬƯ ŹŵƿƵŹƹŵ ƲƮƫŚſźºţƿƵŹƹŵ ƲŚºƷƽĭŶºƳŻƾŢºſř
Żºƿř Źŵ řźºƿƱřŹƹŵ šřźƏŚºŴƯ Żř ŵźºƟ ƵŹƹŵ ƲºƧŵƺƾƧŝ Śºŝ ŻƺºƴƷ ƹ ƶŤƀºūǀŹŚưƿƹ ŚºƸ
ƳřƺţŚƳǀŚƸƽŹƹŵşƫŚƀĭŹżŝƾŵŹřŵ ƶƬƇŚƟř ŻřºƿƹŹ ƲřºƿºƬě ƵŹƹŵ ƲƾŻř ŹŸºĭ Źŵ Ţºſř
ƧŵƺƾƧƀĭŹżŝ ƶŝƫŚƾ.
ř ŵƺūƹ ŚŝƿƲƳ ŹŵǀưŠĭŶƳŻ ƵřŹƾƳřƺū ŻŚƛō Źŵ ƹƾŵźƟ źƷĈƺŰţƫƾƹř ŹŵīŹżºŝ
űŹƾƯŶƷŵƧě ƶǀŚƷŶƯŚƾƿŝ řŹƶŵŹřŵ ƩŚŞƳŵƳō šřŻřƺƯ ƶŝƨřƺƣ ƶƽưƀūƾƳŶŝ ƹƾŵźƟ
ĭŶƴƫŚŝ ƹ ŶƃŹ ƶŝ ƹŹƾƯ ƾŵŹřŸĭŚƷŵřŶƘŤſřƽƀƴūƾƹřƳǀŝ żǀƃ ƹ ŹřŶƨŚƟƺƾƯƹ ŵŵźĭ
Ŷŝƿţźţ ƲǀĭŵŚƯō ŵźƟ ŜƾŻřřŹ ũřƹŵƾƯŶŝŚƿřźŝŚƴŝƿƲŧŵŚůŠƳ Źŵ ƙƺƬŝǀưŠĭŶƳŻ ƵřŹƾ
ƮºƸƯ ŻřƲƿźºţƹŹºƿŚƷŵřŶƾƿĈƺºŰţ ŜºūƺƯ ƶºƧ ŢºſřƾƟźĮºƃ ƹ ƢºǀưƗ šǇŵŵŚºƘŝř Ź
ƱŚƳřƺūƺƳ ƾƗŚưŤūř ƹ ƽŵźƟ ƾĭŶƳŻ ƱƺĭŚƳƺĭƾƯƺƃŵ.

































ƵŵƺŝƧųźŝ ƶƾřƺƣřƭƲƄū řŹ ƱōƾƯŶƴŤƟźĭ.ƶŤŞƫřŵřƿƱŚŚƸƯŚƔƳ ƹ ŜƷřŸƯƽƣƺºƤůƾ
ř Żř ƮƷƿŝ ƶūƺţ ƲƶƵŵƺŞƳ ŹƹŵŶƳřŻƿƯ ƹ ŚƸƯŚƔƳ Źŵ řźƨƣƺºƤů ŜţŚƾƹºƿŵř ŚºƿƱŚƙƺºƬŝ
ŚūƿŹŵ ƵŚĮŹƺųƽƶŤƃřŵưƸƯ ŹŚŧōƾŜţźŤƯ Ʊō źŝƾºƯŢºſř ƵŶºƃºŝźřƽƶºƳƺưƳŹŵ
ĈŵŚƯşæëƯǈƗřŠǀƳŚƸūƾźƄŝ ơƺƤů»ƄţǀƨƵŵřƺƳŚų ƪĈƢůƵŶºƃ ƶŤƀºƳřŵ ƚƫŚŝ ŵźƯ ƹ ƱŻ
Ţſř «ř Żř ƹƿŵ ƲƿƵŚĭŶĈƢů ƚƫŚŝ ƱřŵźƯ ƹ ƱŚƳŻŶƳŹřŵ ũřƹŵŻřƧƚƫŚºŝ Żř ŹƺºƔƴƯ ƶºŤŞƫř ƶ
Ƴ ƭƺƬƘƯǀŢƀ.
ŜůŚƇƾƯǈſř ơƺƤů ƱřźƔƳ)ƸƤƟƽŚƾƴºſ ƹ ƶƘǀƃ (ŹŚºƴƧźŝ ƙƺºƬŝ ƾºſŹźŝ Żř ƮºƷ
ƵŵƺŞƳŶƳřƶƤƟ Źŵ řźƿŻŝ ƽŵŶƘŤƯ ŹŚŧō ƙƺƬŝƶƩŚŞƳŵƾºƯŵŹƹōō ƶºƬưū Żřƹ ŵƹŶºů ƶºƨƳ
ƾƗźƃƞǀƫŚƨţ)ŻŚưƳ Ʊƺģƹ ƵŻƹŹ(...ƶŤºƃƺƳ ŵźƟ źŝ ƙƺƬŝ ƱŚƯŻ ŻřƾºƯƲºƿř Żř ƹ ŵƺºƃ
ƱŚƯŻŢſřƺųŻŚŝ ŵźƟƾƯŵƺƃƲŴſ źĮƿŵ ƶŝƾƜƫŚŝ ŵźƟ źĭřƾƗƺºƴưƯ ƪƘƟ ŜƨţźƯ
Ŷů ƭżƬŤƀƯ ƶƧ ŵƺƃ)ĈŶů ŶƴƳŚƯŢƣźſ(ŶƃŚŝƽŹŚºū ƹř źºŝ ŶůƾºƯŵŵźºĭ .źºƷ žºě
ƹ šŚŞūřƹ ŶƿŚŝ ƭǈſř Źŵ ƾƜƫŚŝŶºƴƧ ŢºƿŚƗŹ řŹ Ʊō ƹ ŵŹřŶŝ ŽŚě řŹ šŚƯźŰƯ .Ʋºƿř Śºŝ
ƶưƷŜůŚƇ Żř ƶŤſŵ ƲƿřƱřźƔƳŻƺů Źŵ ƶģşŹŵ ƶºģ ƹ ƶƘǀºƃ ƶƤƟşŻƺºůƶºƤƟƾňƴºſ
ŹŚŝŹŵşƮƷ źĮƿŶƨƿ Śŝ ƙƺƬŝ ƮŗǈƗŶƴŤƀºǀƳ ƱŚŤſřŵ.ƙƺºƬŝ ŢºƯǈƗ źºſ źºŝ ƝǈŤºųř Ʋºƿř
Ʊŵƺŝ»Ʋſ«ƹ»ŹŚƷŻ ƽƺƯ ƱŶǀƿƹŹ«Ţſř ŹŚǀƀŝ.Ʋºƿř źŝ ƱƹżƟřŻƺºů ŹŵşƶºƤƟƘǀºƃƾ
ĈƲſ źſ źŝ ƝǈŤųřƵŶºƴƧřźě šŹƺºƇ ƶºŝ ƶŤºƃŸĭ Żř ƮƷ źŤųŵ ƙƺƬŝƵŵƺºŝ ŹŚǀƀºŝŹŵ ƹ
ŹƹŵşŢſř ƶŤƟźĭ ǇŚŝ šŶƃ ƶŝ źƇŚƘƯ.ƱřźƇŚƘƯĈƲºſ ƶºƧ řŹ ƶºƤƟ Źŵ ŹƺƸƄƯ ƵŚĭŶƿŵ
źŤųŵ ƙƺƬŝƭŚưţ ƩŚſ ƶƳ řŹƹƙƺƬŝ ĈƲſźƀěƾƯ ƭŚưţ ƩŚſ ƵŵżƳŚě řŹŶƳřŵƶºŤƟźĭ ŵŚƤŤƳř ƶŝ
ƶŗřŹř ƾƿŚƸƬů ƵřŹ ƹƵŵřŵŶƳř.ƱŚǀƯ Ʋƿř ŹŵľŚſŚſř ƾƷƹźĭƙƺƬŝ ŢƯǈƗ řŹ ƲſƶŤƀƳřŶƳƹ
ƵŵźƧ ƵŶƴƀŝ ƮŗǈƗ źĮƿŵ ƶŝŶƳř.
ƾŤſřŹ ƶŝźŤųŵ ƶƧ ŵƺūƺƯ ƽŚƸŤǀƘƣřƹ ƶŝ ƶūƺţ ŚŝƶƳƾưƀºū ƹ ƾºƬƤƗ ŶƃŹ ƶŝ ƶƫŚſ
Źřŵř ƹ ƒƠů ƾƿŚƳřƺţ ƹ Ţſř ƵŶǀſźƳşŵŹřŶƳ řŹ ŵƺų ƩřƺƯřŚºƿō ƮºŗǈƗ źºĮƿŵ ŵƺºŞƳ Źŵ
ƙƺƬŝƾƯ ƱřƺţźŤųŵƶƳƶƫŚſřŹƉźƟ ƚƫŚŝŵźºƧƹŢƀºƳřŵ ƾºƸƫř ƭŚºƨůř ƩƺưƄºƯ řŹ ƹř
ƶƧƶŤƃƺƳ ƹř źŝ ƾƸƫř ƞǀƫŚƨţ ƹ ŵƹŶůƾƯŵƺƃƾƳŚºƜƫŚŝ Ʋǀºƴģ ŚƿōºŝƶƱřźºŤųŵ ƵĦºƿƹ
ƶºƳřŹ ƶƫŚºſƾºƯšřŻŚºŬƯ ƱřƺºţƺºưƳƲºſ ƝźºƇ Śºƿō ŵźºƧ ũřƹŵŻř ƱŚºƳō Śºŝ Śºƿ ƹ ŵ






































źĮƿŵƶºƤƟ ƶºŝ ƾƷŚºĮƳ Śŝ ŹŚŤƃƺƳ Ʋƿř ŵźƧ ƵŶƴƀŝ ŚƸŤƯǈƗƹ ƶƘǀºƃŜƷřŸºƯŢňƴºſ ƪºƷř
ŲºſŚě ŵŶºƇ Źŵ ƭƺºƬƗ ƽŚƷŵŹƹŚŤºſŵ Żř ƵŵŚƠŤſř Śŝ ƹƂǀºě ƽŚƸƄºſźě ƶºŝ ƾƿƺºĭƶºŤƠĭ
Ţſř.
æ .ƵĥřƹƾſŚƴƃ
»ƙƺƬŝ«Żř Ţºſř šŹŚŞƗ ŢƜƫ Źŵ»ƽżºǀģ ƱŚºƿŚě ƹ ŢºƿŚƸƳ ƶºŝ ƱŶǀºſŹƱŚºƨƯ Żř ƮºƗř
ŵ ŹŚƧ Śƿ ƱŚƯŻźĮƿ«.ĥřƹ ƶƧ ƾƯŚĮƴƷş»ƙƺƬŝ«ƶƟŚºƋřƾºƯŵƺºƃŶºƴƳŚƯ :»ƭǈºƜƫř ƚºƬŝ«Śºƿ
»ƿŹŚºŬƫř ŢºƜƬŝİ«ƽŚºƴƘƯ ƶºŝ»ƭǈŤºůř«Ţºſř ƵŶºƃ ƶŤƀºƳřŵ .ŹƺºƔƴƯ ƲºŝřƵŹŚºŝ Ʋºƿř Źŵ
ƾƯŶƀƿƺƳ:
»ƭǈƜƫř ƚƬŝ :Ƨ ƮƬŤůřŐňƳƫŸºƧ ƹ ƞºǀƬƨŤƫř ƹ ƶǀƬƗ śŚŤƨƫř Ţƣƹ ƚƬŝ ƶĨƿŹŚºŬƫř ŢºƜƬŝİ «
)æéæí :æ/éíëƾŝ ƾƳŚƸƠƇř ŜƛřŹ Śţ :ëå(Ŷſźŝ ƭǈŤůř ƶŝ Ʊƺģ źƀěŢºſř ƵŶºƃ ƚƫŚºŝ
Ţºſř ƲǀºƴĤưƷ ƹ Ţºſř ƵŶǀºſŹ řźºƟ ƹř źºŝ ƭŚƨůř ƲŤƃƺƳ ƹ ƞǀƬƨţ Ţƣƹ ƶƧ ƾƿƺĭ
ŹŚŝŹŵşźŤųŵ ƙƺƬŝ.
ƽŚƴƘƯ ƶŝ żǀƳ Ʊōźƣ Źŵ ƙƺƬŝ»ƱŶǀſŹ ŚƸŤƳř ƶŝ«Ţſř ƵŶƯō :dƐŭ ȁǢǴƥ ƢƗĐƾǋǽcƶƧŵřźºƯ
ĈƲſ ƶŝ ƱŶǀſŹŢſř ƾƳřƺū ƹ ƙƺƬŝƹŤųř Ʊō źǀƀƠţ ŹŵŢºſř źƔƳ Ɲǈ)ƾƳŚƸƠºƇř ŜºƛřŹ
ƾŝŚţ :ëå(.
Ƶĥřƹ ƾųźŝ ƵŚĮƳ Żř ƙƺƬŝƽŚƴƘƯ ƶŝ żǀƳ ƱŚſŚƴƃ»ŶƃŹ«Ţſř ƵŶƃ ƶŤƀƳřŵ .Ʋºƿř ŹƹŚŝ ƶŝ
ƶŤſŵƙƺƬŝƾƴƘƿ:ŶƃŹ .śŚŤƧ Żř ŹƺƔƴƯ ƲŝřŜƿŸƸţƪƤƳ ƲǀƴģƾƯŶƴƧ:
»ĈƾŞƈƫř ƚƬŝƿŹŚŬƫř ƹœ İřŷŏƱŚƜƫŚŝ ŚưƷ ƹ ŚƧŹŵ «)æéæí :æ/éíë(Ʊƺºģ źŤųŵ ƹ źƀěƶºŝ
Ŷƴſźŝ ŶƃŹ ƹƥŹŵƵŶƃ ƚƫŚŝŶƳř.
Ŝǀţźţ ƲƿŶŝƵĥřƹ ƵŚĮƳ ŻřŢºƜƫ ƪºƷř ƹ ƱŚſŚƴƃĈƲºſƵĦºƿƹŭźºƐƯ ƙƺºƬŝ ƽřźºŝ ƽř
ƱŚƳō ƹ ŢƀǀƳĈƲſƵŵźƨƳ ƱŚǀŝ řŹ ƾƇŚųƱŚºǀŝ ƶºŝ ŚƸƴţ ƹ ŶƳř»ŶºƃŹ«ƹ»ƭǈŤºůř«ƵŶƴƀºŝ
ƺưƳƵŵŶů Ʋƿř ƶŝ ƱŶǀſŹ ƶƧ ŶƳřŢſř ƙƺƬŝ Ƶřƺĭ.
Żř Ţſř šŹŚŞƗ ŭǈƐƇř Źŵ ƙƺƬŝŹƹŵ ƲŤƟŚƿ ƱŚƿŚěşƲºƿř ƲŤƟŚƿ ƱŚƿŚě Śŝ ƶƧ ƾƧŵƺƧ
ƵŹƹŵƱƺƳŚƣƕŹŚƃ Śƿ ŹřŸĭƚƫŚŝ ŵźƟ źŝ řŹ ƾƗźƃ ƞǀƫŚƨţƾƯŵźƟ ƹ ŶƀƿƺƳƾƯŹŵ ŶƳřƺţ

































ç.ĈƲſŢƴſ ƪƷř ƶƤƟ Źŵ ƙƺƬŝ
ŢƯǈƗ ŶƴƳŚƯ żǀƳ Ţňƴſ ƪƷř ƶƤƟ Źŵ ƙƺƬŝ ĈƲſ»ŹŚºƷŻ ƽƺƯ ƱŶǀƿƹŹ«ƽŚƸƗƺºƋƺƯ ƶºƬưū Żř
ƶƨƴƿř ƵŹŚŝŹŵ ƾƸƤƟ ŜƷřŸƯ ƹ Ţſř ƾƟǈŤųř»Ʋſ«ŹŚƯřşĈŞƘţŢſř ƙƺƬŝ ƽŶźĮƿŶƨƿ Śŝ
ƮƷŶƴŤƀǀƳ ƱŚŤſřŵƾƸƤƟ ŜƷřŸƯ Żř ƾųźŝ ƶģřŹ Ʋſ»ŹŚƯřşƙƺƬŝ«ƪŝŚƤƯ Źŵ ƹ ƶŤƀƳřŶƳ
ƮƷ ƾŞƷřŸƯ»Ʋſ«ŹŚƯř řŹşƵŵźưƃźŝ ƙƺƬŝŶƳřźºƔƳ ƝǈŤųř ƮƷ Ƶƹźĭ Ʋƿř ƱŚǀƯ Źŵ ƾƫƹ
ŵƺūƹŵŹřŵƲſ Śƿō ƶƧŹŚƯřşƶƳ Śƿ Ţſř ƙƺƬŝ ƽŶŞƘţ)ƽƹƺƳæéåë :èë(.
çºæ .Ʋſ ƱŵƺŞƳ ƙƺƬŝ ŢƯǈƗ
ƦƫŚƯƱŚǀƨƫŚƯ ƽřƺƄǀěŢſř ƵŶƃ ƪƤƳ ƹř Żř ƶƧ ƾƫƺƣ ŹŵƳŚƄƳ řŹ ƲſŠƶŤƀºƳřŶƳ ƙƺƬŝ
ŶǀƧŐţ Ɗǀů ƹ ƭǈŤůř ƶƬưū Żř ƮŗǈƗ źĮƿŵ źŝ ƹƾƯŶƴƧ .ŹŚºƯř řŹ Ʋºſ żǀƳ ŵƹřŵşƙƺºƬŝ
ƾưƳō źŝ ƹ ŶƳřŵƭǈŤůř ƶƧ Ţſř ƱƳŚƄƳŠŢſř ƙƺƬŝ .ƹ ŹƹŚŝ ƶŝƽƪºƸģ ƶºŝ ƽŵźºƟ źĭř
ŵƺƄƳ ƮƬŤŰƯ ƹ Ŷſźŝ ƾĮƫŚſŢƀǀƳ ƚƫŚŝ)ƾºŞƏźƣæèìç :ê/èê(.Ʋºƿř ŵƺºūƹ ŚºŝƵŚĭŶºƿŵ
řŹ ƙƺƬŝ Ʋſ ƹř ƶƧ ƵŶƃ ƪƤƳ ƦƫŚƯ Żř ƽźĮƿŵƵŶƠƷƮºƷ ƂƳřƹźºǀě ƹ Ţſř ƶŤƀƳřŵ ƩŚſ
ƵŶƠƷƹƵŶŬǀƷƶŤƀƳřŵ ƙƺƬŝ Ʋſ řŹ ƩŚſŶƳř)ř ƱŚºưƷƾºſŶƤƯ ƶºƯřŶƣ Ʋºŝř ƹ ƶºƯřŶƣ Ʋºŝæéæé :
é/êêìºêêí(ƮƷ ƱŚƳō Żř ƾƷƹźĭ ƾƫƹƵŵżƳŚºěĈƲºſ řŹ ƾĮƫŚºſƵŵźưºƃźŝ ƙƺºƬŝƶºƧ ŶºƳř
ƶŤſŵ Ʋƿř Żř ƱƺƄūŚưƫř ƲŝƦƬưƫřŶŞƗ ƹ ŜƷƹ Ʋŝ ĽřŶŞƗŶƳř)ƾŞƏźƣæéåì :æ/ææíºææî(.
ƲǀƴģƾƯƵŚĭŶƿŵ Ʋƿř ƽŚƴŞƯ ƶƧ ŶƿŚưƳźŞƯŚºǀě Żř ƶƧ Ţſř ƾŤƿřƹŹnŶºƃ ƪºƤƳƹ Ƶ
Ţſř ƶŤƀƳřŵ Ʋƀů řŹ Ʊō ƮƷ ƽŸƯźţ :źŞƯŚǀěnƾƯŶƿŚƯźƟ :»ǈºƇ Ľř ƪŞƤƿǇįƊŗŚºů
œŹŚưŴŝ Ǉ«.ŢƿřƹŹ Ʋƿř ŹŵƊǀů ƶŝ ƱŻ ƲŤƃřŵ Ƃƃƺě ƭƹżƫŶĈǀƤƯŢſř ƵŶƃƲºƿř Żř
ƹŹŢſř ƵŶƃ ƶŤƀƳřŵ ƙƺƬŝ ŢƯǈƗƊǀů .ŹŚŝŹŵ ƮƷ ƽźĮƿŵ ƾƴǀƴģ Ʋƿř ƽŚƸŤƿřƹŹ Źŵş
ƱřźƀěƳŚƄƳ ƭǈŤůřŠƶŤƀƳřŵ ƙƺƬŝŢſř ƵŶƃ)ƾſŶƤƯ ƶƯřŶƣ Ʋŝř ƹ ƶƯřŶƣ Ʋŝřæéæé :é/êêí(.
çºç .Ʋſ Ʊŵƺŝ ƙƺƬŝ ŢƯǈƗ
Ŷƃ ƵŹŚƃř ƶƧ ƶƳƺĭ ƱŚưƷŜůŚºƇ Żř ƶŤºſŵ Ʋƿř ƱŚǀƯ ŹŵƱřźºƔƳŹŚǀƀºŝ źºƔƳ ƝǈŤºųř
ŢſřƶƳƺĭ ƶŝŻř ƶƧ ƽřƵŵżƳŚěŚţ ƩŚſƵŵŻƺƳƩŚſĈƲſŢſř ƵŶƃ ƭǈƗř ƙƺƬŝ.






































źŤųŵřŹŹŵ ƵŹřƺưƷƵŶƠƷƾĮƫŚſŹŚưƃ ƶŝ ƚƫŚŝƶƧ ƾƫŚů Źŵ ƵŵŹƹōĈƲºſřŹ źƀºě ƙƺºƬŝ
ƾƿŚºū ŹŵƵŶºŬǀƷŚºū Źŵ ƹ ƾĮƫŚºſƿźºĮƿŵ ƾƵŵŻƺºƳ ƾĮƫŚºſŢºſř ƶŤƀºƳřŵ .Ʋǀºƴģ
ƾƋŹŚƘţƵŹŚģ ƶŝ řŹ ƹř ƱřƹźǀěƶºŤƠĭƉŹŚƘţ ƖƟŹ Źŵ ƹ ƶŤƃřŵřƹ ƾƄƿŶƳřŶºƳř :ƶºƧ ŚºŬƳō
ĈƲſźƀě ƙƺƬŝƵŶŬǀƷŢºſř ƵŶºƃ ƶŤƀƳřŵ ƩŚſŹƺºƔƴƯƵŶºŬǀƷŹŵ ƹ Ţºſř ƭŚºưţ ƩŚºſ
ƶƧ ƾƿŚŬƳōƵŵŻƺƳƩŚſƽřźŝĈƲſŢſř ƵŶƃ ŭźƐƯ ƙƺƬŝƶŝ ŹƺƔƴƯƵŵŻƺƳƩŚſƱŶǀºſŹ
Śě ƹŢſř Ʋſ Ʋƿř ƶŝ ƱŵŹřŸĭƹŵ Ʋƿř ƱŚǀƯ ƲƿřźŝŚƴŝƵŚĭŶƿŵŵŹřŶƳ ŵƺūƹ ƾƋŹŚƘţ.
ś (ƞºſƺƿƺŝř ƹ ƾºƗřŻƹřĈƲºſřŹ źƀºě ƹ źºŤųŵ ƙƺºƬŝƱŶºƃ ƭŚºưţƵŵżƳŚºěƩŚºſ
ƶŤƀƳřŵŶƳř .Ţſř ŶƤŤƘƯ ƮƷ ƾƘƟŚƃŵźƟ šŵǇƹ ŲƿŹŚţ źĭřŶºƃŚŝ ƭƺƬƘƯƲºſ)ƵŵżƳŚºě
ƩŚſ (ƳŚƄƳŠŢſř ƙƺƬŝšŵǇƹ ŲƿŹŚţ źĭř ƾƫƹƲƃƹŹŶƃŚŞƳƳŚƄƳ ŹŚƷŻ źŝ ƺƯ ƱŶǀƿƹŹŠ
Ţſř ƙƺƬŝ.ŹŚŝŹŵ ƶƧ ƵŶƃ ƪƤƳ ƹř Żř ŻŚŝşźƟŚƧƙƺºƬŝ ŢºƯǈƗ řŹ ƲſƾºưƳŶºƳřŵƾºƫƹ
ŹŚŝŹŵşƱŚưƬƀƯƙƺƬŝ ŢƯǈƗ řŹ ƱōƾƯŶƳřŵ.
ũ (żǀƳ ƱŚǀƬŞƴůƵŵżƳŚěƳŚƄƳ řŹ ƾĮƫŚſŠƵŵźưƃźŝ ƙƺƬŝŶƳř)ƱŚưƷé/êêíƾºŞƏźƣ æèìç :
ê/èéºèëƾƳǈƤƀƗ æèìî :ê/çìì(.
ƫŵř ƾſŹźŝŠŻř ƭřŶƧ źƷƲƿřƷŚĭŶƿŵŚƸƲƃƹŹƾƯƶƫŵř Ʋƿř ƶƧ ŵŻŚſƾƫŚųŵŚºƤŤƳř Żř
ŢƀǀƳ.
çºçºæ.ƫŵřŠƲſ ƲŤƃřŵ ŢǀƗƺƋƺƯ
çºçºæºæ.źưƗ ƲŝřƾŤƿřƹŹ ŹŵŶƿƺĭ :Ŷůř Ĭƴū ŻƹŹ Źŵ ƲƯƵŵŹŚƸģƹ ƮŤƃřŵ ƩŚſ
ƮŤſřƺų ƵŻŚūř Ĭƴū Źŵ ŢƧźƃ ƽřźŝ źŞƯŚǀě Żř ƱƺģŶºƳŵřŶƳ ƵŻŚºūř źŞƯŚºǀěŹŵ ƾºƫƹ
ƶƧ ơŶƴųĬƴū ŻƹŹƵŵżƳŚěƭŵƺŝ ƶƫŚſŻŚūřşĬƴū Źŵ ŢƧźƃřŹŶƳŵřŵ.
źŞƯŚǀě ƶƧ Ţſř Ʊō ƽŚƿƺĭ ŢƿřƹŹ ƲƿřnƵŵżƳŚě ƪǀƫŵ ƶŝſźưƗ Ʋŝř ƱŶƃ ƶƫŚŹŵ ƹ
Ɩƣřƹƹř ƱŶƃ ƚƫŚŝ ƪǀƫŵ ƶŝŻŚūřşĬƴū Źŵ ŢƧźƃƹř ƶŝ řŹƵŵřŵŶºƳřƲƿřźŝŚºƴŝƵŵżƳŚºě 
ƾĮƫŚſĈƲſŢſř ƙƺƬŝ.źưƗƱŚºǀƫřƹ ƶºŝ ƽŹƺŤºſŵ Źŵ ŵƺºų ƱŚƯŻ Źŵ ƮƷ żƿżƘƫřŶŞƗ Ʋŝ
ƾŤƯƺƨůĈƲſ řŹ Ʋſ ƲƿřŵźƧ ƭǈƗř ƙƺƬŝ)ƾºŝ ƽŹƺŝŚƄºǀƳ ƽźǀƄºƣŚºţ :è/æéîå(.Żř ƾºųźŝ
ŜůŚƇŚƐƯ ƶƧ ŶƳŹƹŚŝ Ʋƿř źŝ ƱřźƔƳŢƿřƹŹ Ʋƿř ƢŝƲſ źĭřƵŵżƳŚěƩŚſƙƺºƬŝ ŢƯǈƗ

































ŹƹŚŝƶŤſŵ Ʋƿřźŝ ŢƿřƹŹ»ĈƲſƵŵżƳŚěƩŚſ«ƹ ŵŹřŵ ŢƫǇŵƲƿřŹŚƯřşŢºſř ƙƺƬŝ ƽŶŞƘţ
)ƾŞƏźƣæèìç :ê/èë(.
çºçºæºç.łřłƳźŞƯŚǀě Żř žnŶƳŵƺƯźƟ ƶƧ ƵŵźƧ ŢƿřƹŹ:
»œźƄƗžưų ŵƺƫƺưƫř ƪưƨŤſř řŷįƴſİƹ ƶǀƬƗ ŚƯ ƹ ƶƫ ŚƯ ŜŤƧŏŵƹŶŰƫř ƶƴƯ šŸų«
ƶŝ ŵźƟ ƱƺģƵŵżƳŚěŶºſźŝ ƭŚưţ ƾĮƫŚſƶŤºƃƺƳ ƹř źºŝ ƞǀƫŚºƨţ ƹ ơƺºƤůƾºƯƹ ŵƺºƃ
ƽŹŚū ƹř źŝ ŵƹŶůƾƯŵŵźĭ)ƾſŶƤƯ ƶƯřŶƣ Ʋŝř ƹ ƶƯřŶƣ Ʋŝřæéæé :é/êêì(.
ƲƿŶŝŜǀţźţƶŝ ƱŶǀſŹ Śŝ źƀě ƹ źŤųŵƵŵżƳŚěƭŚưţ ƩŚſƚƫŚºŝƾºƯƲºƿř Źŵ ƹ ŶƳƺºƃ
ƲſũřƹŵŻř ƾĭŵŚƯōƾƯŶƴŝŚƿ.
çºçºæºè .Ŷƿƺĭ ƶǀƐƗ :ƾºƴŝ ƱŚºƿŵƺƸƿ Śºŝ Ĭºƴū ƱŚƯŻ ŹŵƶºƔƿźƣƱŚºǀƯ Źŵ ƮºƷ ƲºƯ
ƾƴŝƱŚƳŚưƬƀºƯ ƹ Ŷºƿŵźĭ ŹŵŚƇ ƚƫŚŝ ŵřźƟř ƲŤƄƧ ŹƺŤſŵ ƶƧ ƭŵƺŝ ƶƔƿźƣƾƳŚƀºƧřŹƶºƧ
ŝ ƥƺƨƄƯ ƱŚƄƛƺƬŝŹŚƷŻ ƽƺƯ ƶŝ ƶūƺţ Śŝ ŵƺƾƯŶƳŵƺƯŻōƾƴƘƿƶƧ řŹ ƾƳŚƀƧźŝ ƽƺƯ
ŵƺŝ ƵŶǀƿƹŹ ƱŚƃŹŚƷŻƾƯ šŹƺƇ Ʋƿř źǀƛ Źŵ ƹ ŶƴŤƄƧřŹ ƹř ƵŶƳŻƾƯƲºƯ ƹ ŶƳŵŹřŸĭ
ƭŶƳŚƯ ƵŶƳŻ ƶƧ ƭŵƺŝ ƾƳŚƀƧ ƶƬưū Żř ƮƷ)ƾƿŚƀƳæéåë :í/îçŭ éîæíæ(.
çºçºæºé.źǀſşźŞƯŚǀě ƾƬưƗnƾƷřƺĭ ƲƿŶƃřŹ ƽŚƠƬų ƹƾƯƶºƧ ŶƷŵźŞƯŚºǀěn
ƚƫŚŝ ƱŚƳřƺū ŢƧźƃ ƹ ŚƸĮƴū ƭŚĮƴƷ ƶŝ)ƵŵżƳŚºěƶƫŚºſ (Ʊō ŹŵƱŚºƳō ƮƸºſřŹƮƿŚºƴƛ Żř
ƾƯŶƴŤųřŵźě .Ʋƿř źŝ ƱƹżƟřźǀſşźưƗ ƾƬưƗƶºƧ Ƶŵƺºŝ Ʋºƿř źŝ ƮƷ ƱŚưŨƗ ƹ śŚƐų Ʋŝ
ƵŶǀƿƹŹ ƱŚƃŹŚƷŻ źŝ ƽƺƯ ƶƧ ƾƳŚƀƧ źŝ řŹ ŵƹŶůƽŹŚºūƾºƯƱŚºƳō Żř ƶºƿżū ƹ ƵŵźºƧ
ƾƯƵŶƳŚŤſŶƳř)ƾŞƏźƣæéåì :æ/ææíƾŞƏźƣ æèìç :ê/èêƽƹƺƳ æèíç :æè/æç(.
çºçºç.ƶƫŵř ƾŝŚƿŻŹř ƹ ŶƤƳ
çºçºçºæ.ĈƲſ ƶƧ ŵŹřŶƳ ƾŤƫǇŵ źưƗ Ʋŝř ŢƿřƹŹƵŵżƳŚěƩŚſŹŚƯřşĈŞƘţŢºſř ƙƺºƬŝ ƽŶ
ƶºŤƟźĭ Źřźºƣ ŵŚºƤŤƳř ŵŹƺƯ ƺſ ƲƿŶƴģ Żř ŢƿřƹŹ Ʋƿř řźƿŻƹƖºƣřƹ ŹŵŢºſř śźƐƌºƯ .
Įƿŵ ŮǀŰƇ ơźƏ ƶŝ ŢƿřƹŹ ƶƨƳō ŢƀŴƳŢºſř ƵŶºƃ ƪºƤƳ ƢºŧƺƯ ƱŚƿƹřŹ Ǝſƺţ ƹ ƽź
Ƃǀě ŢƿřƹŹ Śŝ ƶƧƵŻřŶƳř Śţ ƶŤƠĭŢſř šƹŚƠŤƯ ƽř .ŮǀŰºƇ ƪºƤƳ Ʋƿř ƢŝŚƐƯźºưƗ Ʋºŝř
Ŷƿƺĭ :»ĈƾŞƴƫř ƾƬƗ ŢƋźƗŢƜƬŝ ƾƳźƿ Ʈƫ ƹ ƾƳżŬƿ ƮƬƟ ơŶƴŴƫř ƭƺƿ...«.Ŝºǀţźţ ƲƿŶŝ






































ŢſřƢƿźƏ Żř Ʊƺģ»ƫǈūİŮƿźū Ʋŝ«ƽƹřŹ ƶºƧ ƵŶºƃ ƪºƤƳƾƤŧƺºƯŢºſř .ƽƺºſ Żř
źĮƿŵƹ Ţºſř ƵŶºƃ ƪƤƳ ƮƷ ƽźĮƿŵ ƢƿźƏ ƶŝ ŢƿřƹŹŹŵŻŚºƛōƱōƵŵƹżºƟř Ʋǀºƴģƽř
ƵŶƿŵƾƯŵƺƃ :»Ľř ƩƺſŹ ƾƬƗ ŢƋźƗnŚƳŏ ƹ ŹŶŝ ƭƺƿřźƄƗ ťǈŧ ƲŝįĈŵźƟƹ ƾºƳ...«
ŢƿřƹŹ Ʋƿř ƶƧƞǀƘƋƾƯŶƿŚưƳ.
Ź ƶºƨƳō źºĮƿŵ ƹŵƂǀºě ŢºƿřƹƵŹŚºƃř ŵƺºų Ʋºſ ƶºŝ ƽƹřŹ ƶºƧ ƶºŤƠĭƾºƯŶºƴƧŚºŝ
Ţſř ŹŚĭŻŚſŚƳ ƾŴƿŹŚţ ƽŚƷŵřŶƿƹŹŢƿřƹŹ ƢŝŚƐƯ ƶģƩŚºſ Źŵ ŶºƿŚŝ ơŶºƴųĬºƴū
ŶƃŚŝ Ƶŵřŵ ƽƹŹ ƽźŬƷ ƭŹŚƸģƿŚě źŝ ƶƧ ƾƫŚů ŹŵŠŲƿŹŚţ źƔƳƱřŹŚĮƳơŶºƴųĬºƴū
ŶƿŚŝ ƩŚſ Ʊō Źŵ ƽƹřŹ ƹ Ţſř Ƶŵřŵ űŹ ƽźŬƷ ƮŬƴě ƩŚſ ŹŵƵŵżƳŚƃƵŵƺŝ ƶƫŚſŶƃŚŝ.
ŚƸĮƴū Źŵ ŢƧźƃ ƹ Źƺƌů ƶƨƳō źĮƿŵ ƶſƱō ƶºŝ źƓŚºƳ Ʈºƨů ƹ ƵĦƿƹ ƽŵřŶƿƹŹ
Ţſř Ƶŵƺŝ ƵĦƿƹ ƮƷ .žěƾưƳƭŚƗ ƾưƨů ƱřƺţřŹƱō ŻřŢƃřŵźŝŵźƧ.
źƔƳ ƶŝƾƯŭźƐƯ ƕƺƋƺƯ Ʋƿř Źŵ ƩŚưŤůř Ŷƴģ ŶſŹŢºſř .ŵŹřŵ ƩŚºưŤůř ƾƿƺºſ Żř
źŞƯŚǀěnƶƨƴƿř ƶŝ ƶūƺţ ŚŝƾƯƶŤƀºƳřŵƲºſ Ʊō Źŵ ƽƹřŹƮƬŤºŰƯŢºſř ƵŶºƃŻŚºūřş
řŹ Ĭƴū Źŵ ŢƧźƃƹř ƶŝƖƣřƹ Źŵ ƹ Ţſř ƵŵřŵňƬƗƵŻŚūř Ţ»ƭǈŤůř«ƵŵƺŝƶƳƵŵżƳŚºě
ƩŚſ .źĮƿŵ ƽƺſ ŻřźŞƯŚºǀě ŵŹřŵ ƩŚºưŤůřnƶºŝŜŞºſƭŻŹ ƾƿŚºƳřƺţ ƹ ƾƳŶºŝ šŹŶºƣ
ƽƹřŹƽƹ ƶŝŻŚūřşƶŝ ƶƳ ƹ Ţſř Ƶŵřŵ řŹ Ĭƴū Źŵ ŹƺƌůŜŞºſƱŵƺºŝ ƚƫŚºŝřƹ.źǀºſş
Őţ řŹ ƮƸƯ Ʋƿř ƮƷ ƾƬưƗŶǀƿƾƯŶƴƧľǇƺºưƘƯ řźºƿŻ ŚºƸĮƴū ŹŵźŞƯŚºǀě nƹ ƱŚºƷřźưƷ
ŢƧźƃŶƴƴƧƱŚĭĬƴū Żř Ƃǀě řŹ ŹřŻŹŚƧ ŹŵƾƯŵźƟ ƾŤů ƹ ƚƫŚŝ žƧ źƷ ƹ ŶƳŵƺƯŻō
ƙƺƬŝ ƶŝ ƦƿŵżƳ)ƢƷřźƯ (ƱŶºǀĮƴū ƾƿŚºƳřƺţ ƹ ŵƺŝ ŹřŵŹƺųźŝ ǇŚŝ ƾƳŶŝ šŹŶƣ Żř ƶƧ řŹ
ŢƃřŵƵřźưƷ ŵƺų ŚŝƾƯšŹƺºƇ Ʋºƿř źºǀƛ Źŵ ƹ ŶƳŵźƧŹƺƌºů ƖƳŚºƯƚƫŚºŝŚƳ Śºƿ ƚƫŚºŝ
ƱřƺţŚƳƾƯŶƳŶƃ.źŞƯŚºǀě ƶºƧ ƵŶºƃ ƪƤƳ ƾŤůnźưºſ ƾưƀºū ƾƳřƺţŚºƳ ƪºǀƫŵ ƶºŝįƲºŝ
śŶƴūƪŝŚƤƯ Źŵ ƹ ŶƴŤƃřŵ ŻŚŝ Ĭƴū Źŵ ŢƧźƃ Żř řŹ ƹřƵŻŚºūř ŪƿŶºų Ʋºŝ ƖºƟřŹ ƶŝ
ŵŹřŵ ŹřŻŹŚºƧ ƾƿŚºƳřƺţ ƮƷ Ƶźưſ ƶƧ Ŷƃ ƶŤƠĭ ƱŚƄƿř ƶŝ Ʊƺģ ƹ ŶƳŵƺƯźƟƶºŝ řŹ ƹŵ Ʋºƿř
řźƟ ƾƿŚƯŻōŹƹŻƴƷ ƹ ŶƳřƺųŶºƳŚƿŚưƳ řŹ ŵƺų ƽźţźŝ ƾƿŚƯŻōŹƹŻ Źŵ Ƶźưſ ƶƧ ƾƯŚĮƶºŝ
ŻŚūř ƮƷ ƹřşŵřŵ ŹŚƨǀě)ƅŚƈūæéåê :ê/æîè(.Ŝǀţźţ ƲƿŶŝĈƲºſ Żř źŞƯŚǀěĢǀºƷ ƩŚºſ ƹ
ŶºƳŵźƧ ƶºūƺţ ƱŚƄºǀưƀū ƾƿŚºƳřƺţ ƶŝ ŚƸƴţ ƹ ŶƳŶǀſźĜƳ źƠƳ ƹŵ Ʋƿř Żř ƦƿƲƿřźŝŚºƴŝŚºŝ


































çºçºçºç.ƱŚºǀŝ řŹ ƵĦºƿƹ ƾºưƨů ƹ Ţºſř Ĭºƴū ƱŚºƯŻ ƶºŝ źƓŚºƳ ƮºƷ ƶǀƐƗ ŢƿřƹŹ
ƾƯŶƴƧ.Ʋƿř źŝ ƱƹżƟřƳŚƄƳ ŹŚƷŻ ƽƺƯ ƱŶƯōźŝŠŢŞƀƳ ƹ Ţſř ƵŶƃ ƶŤƀƳřŵ Ʊřźƀě ƙƺƬŝ
ŵŹřŶƳ ƾŤƫǇŵ ƱřźŤųŵ ƙƺƬŝ ƶŝ.
çºçºçºè.źǀſşƮƷ ƲƿŶƃřŹ ƽŚƠƬųƾưƳŶƳřƺţĈŬůŶƃŚŝ ŢŵŚºƸŤūř ƢŝŚƐƯ ƱŚƳō ƶģ
ƵŵźƧ ƪưƗ ŵƺųŶƳřřŹ źºĮƿŵ ƽŚºƷŵŚƸŤūř ƹ ŵƺŝ ŶƷřƺŴƳ źĮƿŵ ƽŚƸƷŚĭŶƿŵ ƾƟŚƳ Ʋƿř ƹ
ƾƠƳƾưƳŶƴƧ.
çºçºçºé.ƶºŝ ƱŶǀºſŹ ƶƧžƳř ŢƿřƹŹƵŵżƳŚºěºňƬƗ řŹ ƭŚºưţ ƾĮƫŚºſƱŶºƃ ƶŤºƃƺƳ Ţ
ƞǀƫŚƨţ ƹ ơƺƤůƾƯŶƳřŵŚºƸƴţ ƹ ƶºŤƟźĭ Źřźºƣ ŵŚƴŤºſř ŵŹƺºƯ ŚºƸƤƟ ƽƺſ Żř źŤưƧƲºŝř
Ţſř ƵŵźƧ ŵŚƴŤſř ƱřŶŝ ƾſŶƤƯ ƶƯřŶƣƶƧ řźģ ƵŶưƗŹŚºƯř źºŝ ƶºƧ ƾºƬǀƫŵ ƲƿźţƱŵƺºŝ Ƶ
ĈƲſŢſř ƵŶƃ ƶƯŚƣř ƙƺƬŝŜůŚºƇ źŨƧř ƶƧ Ţſř źưƗ Ʋŝř ŢƿřƹŹƶºūƺţ ƱřŶºŝ ƱřźºƔƳ
ƵŵźƧŶƳř .źƔƳ ƶŝ ƶƨƳō ƪƇŚůƾƯŚƸƤƟ źƔƳ Żř ŶſŹƽňƴſ ƪƷřŢŵŹřŶƳ ŢǀƗƺƋƺƯ Ʋſ
ƹƾưƳŹŚƯř řŹ Ʋſ ƱřƺţşŢƀƳřŵ ƙƺƬŝƾƿƺſ Żř ƶģŹŚºƯř ƱřƺƴƗ ƶŝ Ʋſ ƁźƿŸěşƙƺºƬŝ
šŚƿō ƾųźŝ źƷŚƓ ŚŝºƶƯřŵř ŹŵƾƯŶƯōºƙƺºƬŝ ƍźƃ řŹ ƭǈŤůř ƶƧƾºƯŶºƳřŵŹŚĭŻŚºſŚƳ
ƾƯŶƿŚưƳ .źĮƿŵ ƽƺſ ŻřƂǀě šŚƿřƹŹƾºŤƫǇŵ Ʋºſ ƲŤºƃřŵ ŢǀƗƺºƋƺƯ źºŝ ƮºƷ ƶŤƠĭ
ŵŹřŶƳƶƨƬŝšŚƿřƹŹ ƲƿřŢºſř ƶŤƀºƳřŵ ŹŚºƷŻ ƽƺºƯ ƱŶƯōźŝ řŹ ƙƺƬŝ ƥǈƯ .ƫřŶºƿŚŝ ƶºŤŞ
ŢƠĭŹŚŝŹŵşŢſř ŹŚǀƀŝ źƔƳ ƝǈŤųř ƮƷ ŢƯǈƗ Ʋƿř.šŚƿřƹŹ Ʋƿř ƾŤůƾţŚºƿřƹŹ Śºŝ
ƳŚƄƳ řŹƊǀů ƹ ƭǈŤůř ƶƧŠƙƺƬŝƾƯŵŹřŶƳ ƾĮƴƷŚưƷ ŶƳřŵŶƴƳŚƯ:
ƞƫř (ƖƟŹ ŦƿŶůŻřźŞƯŚǀěn :»ťǈŨƫř ƲƗ ƮƬƤƫř ƖƟŹ ...ĈƾŞƈƫř ƲƗňŤůƮƬŤŰƿ ƾ«.
ś (ŵƺƯźƟşźŞƯŚǀěnŷŚƘƯ ƶŝ :»ňƪƧ ƲƯ ŸųŚůľřŹŚƴƿŵ Ʈƫ«.
Źŵ ŵƹřŵƺŝř řŹ ŢƿřƹŹ ƹŵ ƲƿřƲƴſŢſř ƵŵźƧ ƪƤƳ ŵƺų.
ũ (źŞƯŚǀěn :»ǇǈƇ Ľř ƪŞƤƿįƊŗŚůœŹŚưŴŝ Ǉ«.
ŵ (ŢƿřƹŹŹŸƴƯ Ʋŝř :»ƹŏƱŏ ƾƬƗ řƺƘưūËǃř ƹƊŗřźƠƫřƮƬŤºŰưƫř ƾºƬƗ ŜºŬţ ƭŚƨů
ŏźưƫř ƾƬƗ ƹ ƪƣŚƘƫřįŚƸƴƯƊǀŰƫř ŹƺƸƔŝ «)ƾſŶƤƯ ƶƯřŶƣ Ʋŝř ƹ ƶƯřŶƣ Ʋŝřæéæé :é/êêì(.
ŵƺŝ Ʊō źŝ ŶƿŚŝ Ŝǀţźţ ƲƿŶŝƶƧ»ƭǈŤůř«ƹ Ʊřźƀě Źŵ»Ɗǀů«ƱřźŤųŵ ŹŵŢƯǈƗ






































è.ĈƲſƶƘǀƃ ƶƤƟ Źŵ ƙƺƬŝ
ŚºƸƤƟƽŚºƸƤƟ ŶºƴƳŚƯ ƶºŝ ƮºƷ ƾƘǀºƃƽňƴºſƲºſ ƶºƬưū Żř ƹ ƙƺºƬŝ ƮºŗǈƗ ƾºſŹźŝ ƶºŝ ƾ
ƶŤųřŵźěŶƳř.ƱŚǀƯ Ʋƿř ŹŵĈƲſ ƶƧ ƾƷŚĭŶƿŵŹŵ ƙƺƬŝřŹ ƱřźƀěƵŵżƳŚºěŹŵ ƹ ƭŚºưţ ƩŚºſ
ƱřźŤųŵƶƳƭŚưţ ƩŚſƾƯŶƳřŵŚºƸƤƟ Żř ƾºųźŝ ƶºƧ Ţºſř ŹřŵŹƺºųźŝ ƾţźƸƃ ƱŚƴģ Żřƽ
ƵŶƴƀºŝ śŚºŝ Ʋºƿř šŚºƿřƹŹ źƧŷ ƶŝ ŚƸƴţ ƶƧ ƶŤƃřŵ Ʊōźŝ řŹ ƾƳřźŰŝ ƭƺůźƯ ŶƴƳŚƯ ƽŹŚŞųř
ŶƴƧ .ƽƹƱŵřŵ řƺŤƟ ƽřźŝ ƾţźƸƃ Ʋǀƴģ ƶŝ ƶūƺţ ŚŝƽŹƹźºƋ řŹ šŚºƿřƹŹ ƾſŹźŝ ƹ ŶƤƳ
ƳřŶƳƶŤƀźƯř Ʋƿř ƹŦŰŝ ƱŶƳŚƄƧ řŻřŹŵ ƶŝ ŜūƺƯ řŹƾƯŶƳřŵ)ƾŝŚºţ :æè/æíæ(.Ʋºƿř ƾºŤů
ƄƿŶƳř ƹ řŹō źŝ ƶƿźƔƳŠŲǀƃĈźůƶƳƺĭ ƶŝ ƾƬƯŚƗśŚºŤƧ Żř ƾŝŚŝ ƶƧ Ţſř ƵŶƴƨƟř ƶƿŚſ ƽř
řŹ ŵƺų»ňƴºſ ƙƺºƬŝ śŚºŝŹŵ ƱřźºŤųŵ ƾƶºƳƾĮƫŚºſ«Ţºſř ƵŶºǀƯŚƳŻř Ʀºƿ ĢǀºƷ ƾºƫƹ
Ŷƃ ƵŶƳŚŬƴĭ śŚŝ Ʋƿř Źŵ ƶƧ ƾƿŚƸŤƿřƹŹŵŹřŶºƳ ƾƳřƺºŴưƷ śŚºŝ ƱřƺƴƗ Śŝ Ţſř Ƶ)ƾºŝŚºţ :
ì/æëì(.
Ʋƿř ŵƺūƹ Śŝŵƺų śŚŤƧ Żř ƽźĮƿŵ ƽŚū Źŵ ŵƺų ƾƳřźŰŝƶºŝ ŵƹŹƹ ŻŚƛōƵŵżƳŚºě
ƶŝ ŵƹŹƹ ƹ ƾĮƫŚſƶƳĈƲſ řŹ ƾĮƫŚſřŹ ŵƺų ƵŚĭŶƿŵ ƮƷ ŚŬƳŚưƷ Źŵ ƹ Ţſř ƶŤƀƳřŵ ƙƺƬŝ
ŢŞƀƳ ŹƺƸƄƯ ƶŝƾƯƶƯřŵř Źŵ ƹ ŶƷŵŹŚŝŹŵşĈƲſźƀě ƙƺƬŝ)ŝ ŵƹŹƹƶƵŵżƳŚěƾĮƫŚſ (ƶºŝ
ƴƀůŠŹŚŝŹŵ ƹ Ţſř ƵŵźƧ ŵŚƴŤſř Ʊřźưů ŢƿřƹŹ ƹ ƾſŚƴƧ ŶƿżƿşĈƲſźŤųŵ ƙƺƬŝƶºŝ żǀƳ
Ţſř ƵŵźƧ ŵŚƴŤſř Ʊřźưů ŢƿřƹŹ)ƾŝŚţ :çå/èéíºèéî(.
ƶƿźƔƳ Ʋƿř Żř ƽƹźǀě Źŵ ƮƷ ƾƬǀŝŵŹř ŽŶƤƯƶƧ Ţſř Ʊō źŝƵŵŹŚºƸģƹ ƭŚºưţ ƩŚºſ
ƶŝ ŵƹŹƹƵŵżƳŚěƩŚſźƀě ƽřźŝĈƲſŢſř ƙƺƬŝ .ƽƹƺǀƃ řŹ Ʈƨů ƲƿřşŹŚŞųř ƱŚǀƯ Ɩưū
ƾƯŶǀƘŝ ƮƷ řŹ ƩŚưŤůř Ʋƿř ƹ ŶƳřŵƾưƳŻŚƛō ƶƧ ŶƳřŵƵŵŹŚƸģƖƣřƹ Źŵ ƹ ƾĮƫŚſƵŵżǀºſ
ƭŚưţ ƩŚſĈƲſŶƃŚŝ ƙƺƬŝŢºſř ƾºưƨů Ʋǀºƴģ ƾƌºŤƤƯ ƱŚƴſ Ʋŝ ĽřŶŞƗ ŢƿřƹŹ řźƿŻ
)æéæé :î/æîåºæîæ(ƵźųǇŚŝ ƹĈƲſ ƾſƺƏ ŲǀƃřŹ ƱřźŤųŵ ƽřźŝ ƵŻƹŹƵŵƾĮƫŚſƲºŝř ƹ
śŚŤƧ Źŵ ƵżưůƫřƶƬǀſƺžưų ƕƺƋƺƯ ŹŵĈƲſřŹ ƱřźŤųŵ ƙƺƬŝæåƶŤƀƳřŵ ƾĮƫŚſŶƳř
)ƾſƺƏæèêæ :æ/çëë( .ĈƲſ ƱřźƇŚƘƯ Żř ƾųźŝ żǀƳ ƵŻƹźƯřźƀě ƙƺƬŝƱřřŹƵŵżƳŚěƭŚưţ ƩŚſ
ĈƲſ ƹźŤųŵ ƙƺƬŝƱřřŹƵŵżǀſƭŚºưţ ƩŚºſƾºƯŶºƴƳřŵ)ƾƘƳŚºƇæèìëƞºƫř :èëíƹêæéƺºưƷ 

































ƶƿźƔƳŚƷřŹƾƯňƬƗ ƹ ŢƟźƿŸě ƱřƺţŢƀºǀģ źºƔƳ ƝǈŤºųř ƹ ƉŹŚºƘţ ƶºưƷ Ʋƿř ŢźºƷ
ƶƿŚě ƶģ źŝ ŚƸƷŚĭŶƿŵ Ʋƿř Żř ƭřŶƧŢſř ŹřƺŤſř ƽř
èºæ .śŚŤƧ
ƶƳŚƄƳ ƹ ƶŤųřŵźě ƙƺƬŝ ƕƺƋƺƯ ƶŝ Ʊōźƣ Żř ƽŶƴģ šŚƿōưƃźŝ ƙƺƬŝ ƽřźŝ ƾƿŚƷƵŵźŢſř .
šŚƿō Ʋƿř Żř Ʀƿ ĢǀƷ Źŵ»Ʋſ«ĈƲºſ ƶŝ ƱŶǀſŹ ƹĈǀºƘƯƳŚƄºƳ ƲŠƹ ƵŶƄºƳ ƶŤƀºƳřŵ ƙƺºƬŝ
ƶƳŚƄƳ źŝ ƾŤůŢſř ƵŶƃ ŶǀƧŐţ ƽźĮƿŵ ƽŚƷ.
èºæºæ.ƮƬů :dƢȇĐȇƗǺȇǀǳơ ƢȀƕƬǈȈǳ ơȂǼǷƘƪǰǴǷ Ǻȇǀǳơ ǶǰǻƿǶǰǻƢŻƗȁơȂºǤǴƦȇ Ń Ǻȇǀǳơ
ĐǂǷ ƭȐƯ ǶǰǼǷ ǶǴūơƩơ...c)ŹƺƳ /êí(Îƹdȁƛȋơ ǢǴƥ ơƿƬǈºȈǴǧ ǶºǴūơ ǶǰǼǷ ǱƢǨǗƘƢºǸǯ ơȂǻƿ
ƬǇơƘǶȀǴƦǫ ǺǷ Ǻȇǀǳơ ǹƿc)ŹƺºƳ /êî(.Ïƶºƿō ƹŵ Ʋºƿř Źŵ»ĄůƮºƬ«ƳŚƄºƳŠƵŶºƃ ƶŤƀºƳřŵ ƙƺºƬŝ
Ţſřƫƹƾģ ƮƬů Żř ŹƺƔƴƯǀŢƀ
ƳŚƸƠƇř ŜƛřŹƾƀƠţ Źŵǀō źƾƯ źǀųř ŠƿƺƳƿŶƀ :»œǃř ƚºƬŝ řŷƴºƯ ƩŚºƠƏƨƮƽŏ ƱŚºƯŻ
ƙƺƬŞƫř«řźŝŚƴŝƿƲƹƽƮƷ ƙƺƬŝ ƱŚƯŻ Śŝ řŹ ƮƬůŚƴƘƯƾƯƹ ŶƳřŵƾƯřżƟřƿŶ :»ō Źŵ ƙƺƬŝƿŻř ƶ
ƹŹ Ʊō»ƮƬů«ƯŚƳǀƵŶƃ ƵŶƧƚƫŚŝ ƱŚƀƳř ƶŚƃƿĮŤƀƾŚƳřƺţ ƹƾƿƮƬů)ŹřŶƷŚĮƳƽŻř žƠƳ
ŹŚŝŵźŝ ƹ ƮƄųƽ (ŵŹřŵ řŹ «)ƾŝ ƾƳŚƸƠƇř ŜƛřŹŚţ :æçî(.
Źŵ ŹƺƔƴƯ ƲŝřśźƘƫř ƱŚƀƫŚƴƘƯ ƶŝ řŹ ƮƬůƽ»ƭǈŤůř«ƾƯſ Ʋŝř Żř ƪƤƳ ƶŝ ƹ ŶƳřŵǀƵŶ
ƾƯƺƳƿƀŶ :»Ɵ ƮƬůƾƶƯƺƳƿľŚưƬů ƮƬŰƮƬŰƳř ƹ ƮƬŤůř ƹ«)ŹƺºƔƴƯ Ʋŝřæéæí :è/èåé(.ŶºŝƿƲ
ţźţǀŜƮƬů Żř ŹƺƔƴƯƳŚƄƳ Ʊō ƹ Ţſř ƭǈŤůřŠƙƺƬŝƾƯŶƃŚŝ .źƏƿŰżǀƳ ƾō ƪƤƳ Śŝƿƶ
ŚƴƘƯ ƭǈŤůř řŹ ƮƬůƾƯƧŶƴ)ƾŰƿźƏæéåè :ê/ì(.řƹŹ ŹŵƿŤƾºƧ ƮƷơŵŚºƇ ƭŚºƯř Żř ƶl
Ţſř ƵŶƃ ƪƤƳºƶƧƶƯřŵř ŹŵŶƯō ŶƷřƺųºř ƶŝƿŢſř ƵŶƃ ƵŹŚƃř ŚƴƘƯ Ʋ.
ƶƿō źǀƀƠţ Źŵ ƮƷƅŚƈūƾƯŶƀƿƺƳ:
ōŠƿdǶǰǼǷ ǶǴūơ ơȂǤǴƦȇ Ń Ǻȇǀǳơ ȁcƾƷřƺºĭ ƾƷŚĭŶƿŵ ƱǈƐŝ źŝƾºƯƝźºƇ ƶºƧ ŶºƷŵ
ĈƲſ ƶŝ ƱŶǀſŹƵŵżƳŚěƩŚſřŹƱō Żř Ƃǀě ŵźƟ ƶƨƴƿř ƱƹŶŝƮƬŤºŰƯŶºƃŚŝ ƵŶºƃƳŚƄºƳŠ
ƙƺƬŝƾƯŶƳřŵƶƧ ƽŵřźƟř ƱŚǀƯ ŶƳƹřŶų řźƿŻĈƲſ ƶŝƶºŝ ƶƧ ƾƳŚƀƧ ƱŚǀƯ ƹ ƵŶǀſŹ ƙƺƬŝ
                                                       
Î .»ƵŵŹƹō ƱŚưƿř ƶƧ ƾƳŚƀƧ ƽřŶƿř!ƶºŝ ƶºƧ Śưºƃ Żř ƾƳŚƀºƧ ƹ Śưºƃ ƽŚºƷżǀƴƧ ƹ ƭǈºƛ ŶºƿŚŝ)Ʋºſ (ƳºƨŭŚ
ƵŶǀſźƳŶƳř)Źŵ ŹŚŝ ƶſŻƹŹ ƶƳŚŞƃ (ŶƴƴƧ ƵŻŚūř ŜƀƧ Śưƃ Żř...«.






































ƲƿřƵŶǀſźƳ ƲſŶƳřƾţƹŚƠţƾưƳŚºƸƴţ ƹ ŵŹřŸºĭ»ƮºƬů«ƳŚƄºƳ řŹŠŢºſř ƶŤƀºƳřŵ ƙƺºƬŝ
)ƅŚƈūæéåê :ê/æîè(.
ƖƟŹ ŦƿŶů Żř ƵŵŚƠŤſř Śŝ ƶƯřŵř Źŵ ƅŚƈū)ƲƗ ƮƬƤƫř ƖƟŹ ...ĈƾŞƈƫřºňŤůƮƬŤºŰƿ ƾ(
ƩǇŶŤſřƾƯŦƿŶů Ʋƿř ƢŞƏ ƶƧ ŶƴƧƶºŝ ƶºƧ ƽŵřźºƟř ƱŚºǀƯƵŵżƳŚºěƹ ƵŶǀºſŹ ƾĮƫŚºſ
ƵŶǀſźƳ Ʋſ Ʋƿř ƶŝ ƶƧ ƾƳŚƀƧŶƳřŢƀǀƳ ƾţƹŚƠţ.
èºæºç.ŭŚƨƳ ƙƺƬŝ :dĐƬƷ ȆǷƢƬȈǳơ ơȂǴƬƥơ ȁȆƛǧ ƵƢǰǼǳơ ơȂǤǴƥ ơƿƜƆơƾºǋǁ ǶȀºǼǷ ǶƬǈºǻƕ ǹ
ơȂǠǧƽƢǧƛǶȀȈǳƗǶŮơȂǷc)ŌŚƀƳ /ë(.ÎŵŹřŵ ƵŹŚºƃř ƕƺºƋƺƯ ƹŵ ƶºŝ ƶƿō Ʋƿř :»Ƴ ƙƺºƬŝºƨŭŚ«ƹ
»ŶƃŹ«ƧƋƺţ Źŵ ƶǀř Ƶĥřƹ ƹŵ źƷ ŮŵŹřŵ ŵƺūƹ źƔƳ ƝǈŤų.
ųźŝƾř źŝ ƱřźƀƠƯ ŻřƿŶƳŹƹŚŝ ƲƧƳ ƙƺƬŝ Żř ŹƺƔƴƯ ƶƨŭŚŢſř ƭǈŤůř .ř ŹƹŚŝ ƶŝºƿƲ
ŜůŚƇ Żř ƶŤſŵƱřźƔƳºƴģ Źŵ ŵźƟǀƵŹƹŵ ƲřƽŚƃºƿĮŤƀƾũřƹŵŻřƾºƯƿŶºŝŚ)ƽźƄºŴƯŻ
æéæê :æ/éëè( .ř Śŝƿŝ ƶºưƷ ƲºǀƱřźƀºƠƯ źŤƄƳ ƙƺºƬŝ Żř ŹƺºƔƴƯºƨŭŚřŹŹºſǀňƴºſ ƶºŝ ƱŶƾ
ƾƯŶƴƳřŵƧƶŵźƟŚƳřƺţƾƿũřƹŵŻřƾƯƿŶŝŚ)ƾƿŚŞƏŚŞƏæèìå :é/çîèºçîé(.
ĥřƹş»ŶƃŹ «ƳǀƯ żǀĮƳřźŝ ƝǈŤųř ƱřźƀƠƯ ƱŚǀƯ ƱŚǀŢſř ƶŤŴŻř ƾųźŝ ƾƿƺſ Żř ƶģ
ĈƮƋ ƶŝ řŹ ŶƃŹ ƱřźƀƠƯřŹŌźºĮƿŵ ƾºųźŝ ƹ Ʋǀƃ Ʊƺƨſ ƹřŹ ŮŤºƟ ƶºŝ řŹ ƱōŌƲǀºƃ ƹ
ƵŶƳřƺųŶƳř .źºĮƿŵ ƽƺſ ŻřƱōźºŝ ƾºųźŝ ƮºƷ Ʊō źǀƀºƠţ ŹŵřºƧ ŶºƳƽŚºƴƘƯ ƶºŝ ŶºƃŹ ƶ
ŹřƺŤſřƽŵ ŹŵƿŢſř ƩŚƯ ƒƠů ƾƿŚƳřƺţ ƹ ƲŻƿŢºſř ƩřƺºƯř Źŵ ŵŚƀºƟř ŦºƗŚŝ ƢƀƟ řź.
źĮƿŵ ƵƹźĭŽŚŞƗ Ʋŝř ƶƬưū ŻřřŹ ŶƃŹ ƶŤƀƳřŵ ƾƳǈƤƗ ƹ ƽźƨƟ ŶƃŹŶºƳřƵźųǇŚºŝ ƹ
ƶŤſŵřƽŚƴƘƯ ƶŝ ŚƸƴţ řŹ ŶƃŹ ƮƷƽƟ ŶƃŹƨźƽƳǈƤƗ ƹƾƶŤƀƳřŵŶƳř .ºƿŚě źŝŠƭƹŵ źǀƀºƠţ
ŶƃŹ Żřƿ ƩŚƯƵŶƳřŵźĭŻŚŝ ƹř ƶŝ ƮǀŤƾưƳŵƺƃƽźºǀě ƹ ƾƫŚƀºĭŹżŝ ƶºŝ ƮǀºŤƿ źºĭř ƾºŤů
ŶƃŚŝ ƵŶǀſŹƳō źĮƯ ŵƺƃ Żřźůř ƹř ŶƃŹ ƶƨ.źŝ ƾųźŝ ƾŤůƱōřŶƳƶºŝ ƾưǀŤƿ źĭřŶºƇ
ƾĮƫŚſƮƷŶſźŝƵŶƳřŵźĭŻŚŝ ƹř ƶŝ ƂƫřƺƯřƾưƳŵƺƃƳō źĮƯŶºƃŹ ƶºŝ ŵƺºƃ ƶŤƀƳřŵ ƶƨ
ŵźºƧ ŶºƷřƺų ƝźƈºƯ ŢºſŹŵ řŹ ƂƫřƺºƯř ƹ ƵŶǀºſŹ ƾƳǈƤƗ)ƾºŞƏźƣæèìç :ê/èì(.Źŵ
ſŚƠţǀƃ źǀźŝ ƱŚƤƤŰƯ ƹ Ţſř ƵŶƃ ƶŤƟźƿŸě źǀƀƠţ Ʋƿř ƮƷ ƶƘƱōřŵƺºūƹ ƪºǀƫŵ ƶºŝ ƶƧ ŶƳ
źƣŚŝ ƭŚƯř Żř ƾŤƿřƹŹ ƹ ƕŚưūřlřŹ ŵƺºų ƩřƺºƯř ƒºƠů ƹ ƾºƳǈƤƗ ƾƿŚºƳřƺţ ƶƧ ƽŵźƟ
                                                       
Î .»ƶŝ ƾŤƣƹ Śţ ŶǀƿŚƯŻŚǀŝ řŹ ƱŚưǀŤƿ ƹ)Ʋſ (Ŷƴºſźŝ ƾƿƺºƃŚƳŻŹŵ źºĭř žºěŶºƃŹ ƱŚƄºƿř)ƽźºƨƟ (ŶºǀŤƟŚƿ

































ƶŤƃřŶƳŶƃŚŝŶƃŚŝ źūŚƟ źĭř ƾŤů ƹ Ţſř ƶŤƟŚǀƳ ŶƃŹŵźŤƀƯ ƹř ƶŝ ƂƫřƺƯřƾưƳƹ ŵƺƃ
Śě źŝƿŠŶƳŶƤŤƘƯ ƶƿō ƲǀưƷƮºƷ ƚƫŚŝ ƶƧ ŵŹřŵ ŢƫǇŵ ƶƿō ƲƿřƾºƯŶºƃŚŝ ŹƺºŬŰƯ ŶºƳřƺţ
)ƾſźŞƏæéæê :è/çåƾŝ ƾſƺƏ Śţ :è/ææìºææí(.
ƩŚů źƷ ƶŝŝ ŜůŚƇ źŤƄǀźŝ ƱřźƔƳƱōřŢºſř ƙƺºƬŝ ƩŚºŞƳŵ ƶºŝ ŶºƃŹ ƶºƧ ŶºƳŶºŝƿƲ
ţźţǀŜƳŚƄƳ řŹ ƾƀƴū ƾƿŚƳřƺţ ƹ ƾƬƤƗ ŶƃŹ ƶŝ ƱŶǀſŹŠƶŤƀƳřŵ ƙƺƬŝƹŻř ƾƴŴſƶŝ Ʋſ
ƱŚǀƯƵŵŹƹŚǀƳŶƳřƲŴſ źĮƿŵ ƶŝ»ŭŚƨƴƫř ƙƺƬŝ«Śě ƾƴƘƿƵŹƹŵ ƶŝ ƱŵŹřŸĭƾĭŶºƳŻ Żř ƽř
ƵŶƃ ŹƹŹŚŝ ŵźƟ ƾƀƴū ƽŚƸǀƿŚƳřƺţ ƶƧŝ řŹ ƾƿƺƃŚƳŻ ƾĭŵŚƯōƶŢſŵƾƯƹ ŵŹƹō»ŶƃŹ«
Ţſř ƵŶƃ ƶŤƀƳřŵ Ʊō ƱŚŞůŚƇ ƶŝ ƩřƺƯř ŵřŵźŤſř ƍźƃ.ºƿŚě źŝ ƾſƺƏ ŲǀƃŠƶºƿō ƲǀºưƷ
ƯŚĮƴƷ Śţ ƶƧ Ţſř Ʊō źŝŶºſźƳ ƾºƬƤƗ ƹ ƽźƨƟ ŶƃŹ ƶŝ ƩŚƯ ŜůŚƇ ƶƧ ƾŢºſźěźſ
ƾưƳŶƳřŵźĭźŝ řŹ ƹř ƩřƺƯř Śƿ ƩŚƯ ŶƳřƺţ)æéææ :è/çíê(.
èºæºè .Ŷƃř ƙƺƬŝ :Ŷƃř ƙƺƬŝƶƬưū Ʊō Żř ƶƧ Ţſř ƵŶƃ Źřźƨţ Ʊōźƣ Źŵ ŹŚŝ ƲƿŶƴģ
Ţſř :dƐŭ ȁǢǴƥ ƢƗĐƾǋƆƢǸǰƷ ǽƢǼȈƫƕ ǽƆƢºǸǴǟ ȁc)ƞºſƺƿ /çç(ÎdǶȈºƬȈǳơ ǱƢºǷ ơȂºƥǂǬƫȏ ȁƛȏ
Ȇǿ ŗǳƢƥƗĐƬƷ ǺǈƷǢǴƦȇ ȆƗĐƾǋǽc)ƭŚƘƳř /æêç(ÏƹdƐĽ ƣơǂƫ ǺǷ ǶǰǬǴƻ ȅǀǳơ ȂǿǾºǨǘǻ ǺǷ
ƐĽƆȐǨǗ ǶǰƳǂźƐĽơȂǤǴƦƬǳƗĐƾǋƐĽ ǶǯƆƢƻȂȈǋ ơȂǻȂǰƬǳc)źƟŚƛ /ëì(.Ð
ŝǀƱřźƀƠƯ źŤƄſŹ řŹ Ŷƃř ƙƺƬŝǀňƴºſ ƶŝ ƱŶƾƾºƯƹ ƾưƀºū ƽřƺºƣ Ʊō Źŵ ƶºƧ ŶºƴƳřŵ
ƾƿŚƟƺƨƃ ƹ ŶƃŹ ƶŝ ƾƬƤƗƾƯŶſŹ .ǈƗƾƿŚŞƏŚŞƏ ƶƯƾƯŶƀƿƺƳ:
ř ŹƺƔƴƯŻ»ŞƿƚƬŏĈŶƃƵ«ĈŶů ƶŝ ƱŶǀſŹŢſř ŶƃŹ ƹ ƙƺƬŝƱŚƴģƿō ƶƧŠëŹƺſşŌŚƀºƳ
ŝŵŹřŵ ŢƫǇŵ Ʊō ź)æèìå :ì/êìè(.
Ʋƿř ŵƺūƹ ŚŝƵŹŚŝ Ʋƿř Źŵ ƱřźƀƠƯƾƠƬŤŴƯ Ʋǀƴſ)ŻřƵŶŬǀƷŚţèîƾĮƫŚſ (řŹźƧŷ
ƵŵźƧŶƳř .ǀƴºſ ƹ źºƔƳ ƝǈŤºųř Ʋºƿř ƶºŝ ƾºſƺƏ Ųǀƃ ƹ ƾſźŞƏƶºŤƠĭ Ʋƽƺºſ Żř ƵŶºƃ
ŵźƧ ƵŹŚƃř ƱřźƀƠƯƵƪƤƳ řŹ ƾƷŚĭŶƿŵ ƹƵŵƺưƳŶƳřƶƧƱō ƢºŞƏŶºƃř ƙƺºƬŝ Żř ŹƺºƔƴƯ
Ţſř ƭǈŤůř)ƾſźŞƏæéæê :é/æîçƾſƺƏ æéææ :é/çæí(.
                                                       
Î .»ĈŶů ƶŝ Ʊƺģ ƹŶǀſŹ ŶƃŹƮƿŵźƧ ŚƐƗƂƳřŵ ƹ Ţưƨů řŹ ƹř«.
Ï .»º ƮǀŤƿ ƩŚƯ ƶŝ ƹƽƺŰƳ ƶŝ żū)ŶƴģźƷ (Ŷſźŝ ŵƺų ŶƃŹ ĈŶů ƶŝ Śţ ŶƿƺƄƯƦƿŵżƳ ºźţƺƨǀƳ«.
Ð .»ƶƠƐƳ Żř žĜſ ŶƿźƟō ƾƧŚų Żř řŹ Śưƃ ƶƧ Ţſř ƾƀƧ ƱŚưƷ ƹřƽřƶºƤƬƗ Żř ƵŚĭ Ʊō řŹ Śưºƃ ŶºƘŝ ƹ ƽř






































ƶŝźƔƳƾƯŶſŹƵŹƹŵ ƶºģ Ŷƃř ƙƺƬŝ ƶƧ ƵŹŚŝ Ʋƿř Źŵ ƱřźƀƠƯřŹ źƄºŝ ƾĭŶºƳŻ Żř ƽř
źŝ ŹŵƾƯƮƷ źĮƿŶƨƿ Śŝ ŵźǀĭŤƀǀƳ ƱŚŤſřŵŶƴ .źǀƀºƠţ Źŵ ƶºƧ ƵŶºƃ ŢƿřƹŹ ŽŚŞƗ Ʋŝř Żř
ƿōŠdĐƾǋƗ ǢǴƦȇ ȆĐƬƷǽcŢſř ƶŤƠĭ :»ŹŵƥŵƺƧƵŶŬǀƷŶƃř ƙƺƬŝ ƶŝ ƾĮƫŚſƾºƯŶºſŹ«.
ƲŴſ Ʋƿř ƾƫƹŢƠĮºƃ řŹ ƱřźƀºƠƯ Żř ƾųźŝŻŚºŝ ƹ Ţºſř ƶŤųŚºſ ƵŵŻ»ƽƺºƜŝ«Ʋºŝř Żř
ƪƤƳ ŽŚŞƗƾƯƶƧ ŶƴƧ»Ŷƃř ƙƺƬŝ«ƵŹƹŵƵŹƹŵ Ʋƿř Źŵ ƶƧ Ţſř ŵźƟ ƾĭŶƳŻ Żř ƽřźºƟŵ
ƾƿŚƳřƺţ ũƹř ŹŵŻř ƵŹƹŵ Ʋƿř ƹ Ţſř ƩŵŚƘţ ƹ ƾƳřƺūƵŶŬǀƷŚţ ƾĮƫŚſƪºƸģƾĮƫŚºſ
źŝ Źŵ řŹƾƯŵźǀĭƵźųǇŚŝ ƹƪƤƳ ŽŚŞƗ Ʋŝř Żř ŵƺų Ŷƴſ ƶŝ żǀƳ ƾƳřźŞƏƾƯƶºƧ ŶƴƧèè
ƾĮƫŚſŹƹŵşŢºſř Ŷºƃř ƙƺºƬŝ.ƮºƷ ƽźºĮƿŵ ƵƹźºĭèîŹƹŵ řŹ ƾĮƫŚºſşŶºƃř ƙƺºƬŝ
ƶŤƀƳřŵŶƳř)ƾƘƬƿŻ ƾƠƴůæèêì :é/æëë( .Ŝǀţźţ ƲƿŶŝºƬůźƯŠŶºƃř ƙƺºƬŝƶºƬůźƯƱŚºǀƯ ƽř
Ţſř ƽźǀě ƹ ƾƫŚƀĭŹżŝ ƹ ƾƧŵƺƧƿō ƱŵŹřŸĭ ƮƷ ŹŚƴƧ Żř ƶģŠëìŹƺſşƿō ƹ źƟŚƛŠ
dƐĽƆȐǨǗ ǶǰƳǂŵƐĽơȂǤǴƦƬǳƗĐƾǋǶǯc)Ūů /ê(ÎƲƃƹŹƾƯºƬůźƯ ƶºƧ ŵƺºƃŠŶºƃř ƙƺºƬŝ
ƬůźƯŠŢºſř ƽźºǀě ƶŝ ƾƧŵƺƧ Żř ŹřŸĭƲƿřźŝŚºƴŝƺºƧ Żř žºě ƵŹƹŵ ƲºƿřŻŚºƛō ƾƧŵ
ƾƯƽźǀě ƶŝ ƹ ŵŵźĭƾƯŶƯŚŬƳř.
èºç.ňƴſŢ
ƮƸƯŹƺƸƄƯ ƵŚĭŶƿŵ ŶƴŤƀƯ ƲƿźţřŹ ƙƺƬŝ Ʋſ ƶƧ Ţſř ƾţŚƿřƹŹƵŵżƳŚě ƹ ƶńƳƭŚºưţ ƩŚºſ
ƾƯŶƳřŵƲƃƹŹ ŵƺūƺƯ šŚƿřƹŹ ƶŝ ƾƷŚĮƳ ƾƫƹƾƯĈƲºſ ƶºŝ ƍƺºŝźƯ šŚºƿřƹŹ ƶºƧ ŵŻŚſ
Ţſř ƶŤſŵ ŹŚƸģ ƙƺƬŝřŹ ƙƺƬŝ Ʋſ ƶƧ ƾţŚƿřƹŹƵŵżƳŚě ƹ ƶńƳţ ƩŚſƭŚưƾƯŶƳřŵƾţŚƿřƹŹ
źƀě ƙƺƬŝ Ʋſ ƶƧƱřƶŝ ƱŶǀſŹ řŹƵŵƾĮƫŚſƾƯĈƲºſ ƹ ŶƳřŵźºŤųŵ ƙƺºƬŝƩŚºſ ƶºƳ řŹ Ʊř
ƭŚưţƭǈƗřƾƯŶƴƧƶºƧ ƾţŚƿřƹŹƵŵżǀºſƹƵŵŹŚºƸģĈƲºſ řŹ ƾĮƫŚºſƙƺºƬŝƾºƯƹ ŶºƳřŵ
ƵźųǇŚŝƶƧ ƾţŚƿřƹŹƵŵĈƲſ řŹ ƩŚſźŤųŵ ƙƺƬŝƱřƾƟźƘƯƾƯŶƴƧ.
èºçºæ.šŚƿřƹŹŢƄƷ ƹŢƠƷĮƫŚſƾ
ƀƗ Ʋƀů ƭŚƯřƨƽźlƾƯŶƿŚƯźƟ :»œżŗŚŬƟ Ʋǀƴſ ƾƳŚưŧ ƭǈƜƫř ƚƬŝ řŷŏƹ ƶºƫŚƯ ƾºƟ ƵźºƯ
ƹ ŵƹŶŰƫř ƹ ƊŗřźƠƫř ƶǀƬƗ Ŝūƹ ŶƣĈƮţ řŷœƿŹŚŬƬƫİƫŸƨƟ Ʋǀƴſ ƖŞſĨ «)ƾŝ ƾƬƯŚƗ ĈźůŚţ :
                                                       




































źƓŚƳ ƱřźŤųŵ Śŝ ƱŶƃ źŤƀŞưƷ ƶŝ źŤƄǀŝ šŚƿřƹŹ Żř ƶŤſŵ ƲƿřƭǈƗř ƹ ŢſřƾºƯƶºƧ ŶºƴƧ
ŹŵƵŵƾĮƫŚſƾƯƹ Ŷºƃ źŤƀºŞưƷ źºŤųŵ Śºŝ ƱřƺţŹŵƲºſ Ʋºƿř Żř źºŤưƧƽŹŚºƧ Ʋǀºƴģ
ŢſřƹŹŚƳ.źŤųŵ źĭř ƾŤůŵƺƃ śƺǀƘƯŵƺŝ ŶƷřƺų ƲƯŚƋ ŵźƯ .Ʋƿř Żř ƾųźŝ Źŵ ƶŤŞƫř
šŚƿřƹŹĈƲſƵŵ ƹ ƶƳĈŵźƯ šŹƺƇ ƶŝŶºƿŵźţ ƲǀºưƷ ƶƧ Ţſř ƵŶƯō ŵŢºǀŬů Żř řŹ Ʊō
ƾƯŶƳřŵŻř.
èºçºçºæ.źƣŚŝ ƭŚƯřlƾƯŶƿŚƯźƟ :»ǇƿŹŚŬƫŚŝ ƪųŶƿİňŤůƿ ƾŐƹŏ Ʋǀƴºſ Ɩƀºţ ŚºƸƫ ƾţ
Ʋǀƴſ źƄƗ «)ƱŚưƷ :æé/ìåºìæŭ é(.
èºçºçºç.ƾƬƗ ƭŚƯřlƾƯŶƿŚƯźƟ :»ƿŹŚū ŐƏƺţǇİǃňƪƣƲǀƴºſ źƄºƗ ƲƯºƟŔƪºƘƟ Ʊ
ƲưƋ ŶƤƟ ŢŞǀƘƟ «)ƱŚưƷ :ìæŭ ì(.
èºçºçºè.ƪƤƳ źƠƘū Ʋŝ ƪǀƗŚưſřƾƯŶƴƧ :»ƱœËųŵ Ľř ƩƺſŹŚƘŝ ƪİƄºŗŢºƴŝ ƾºƷ ƹ
ƿŹŚŬƫŚŝ ƪųŶƿ žǀƫ ƹ Ʋǀƴſ źƄƗİňŤůźƯř Ʊƺƨţ ƾįŏ«)ƱŚưƷ :æ/èæŭ ê(.
èºçºçºé.źƣŚŝ ƭŚƯřlƾƯŶƿŚƯźƟ :»ƿŹŚŬƫŚŝ ƪųŶƿǇİňŤůƿ ƾŐƲǀƴºſ Ɩƀºţ ŚºƸƫ ƾţŏƹ
źƄƗįƲǀƴſ «)ƱŚưƷ :æé/ìåºìæŭ é(.
èºçºè.šŚƿřƹŹƩŚſ ƵŵżƳŚě ƹ ƶƳ
èºçºèºæ.źƣŚŝ ƭŚƯř Żř ƾſŚƴƧ ŶƿżƿlřƹŹŢƿƾƯŶƳŵƺƯźƟ ƶƧ ŶƴƧ:
 ...ŢƬƣ :Ƭţ ƾƟ ƾƷ ƹ ŚƸŝ ŸųŒţ ƹ ŵƹŶŰƫř ŚƸǀƬƗ ƭŚƤŤƟŏĨňƳœ ƹ ƩŚŰƫřƲǀƴºſ Ɩƀºţ ŚƸƫ Śư
ŹŶţ Ʈƫ ƹħŹŶƯħƩŚƣ ƊǀŰƫř ƾƟ ŌŚƀƴƫř :»ƮƘƳœƖƀºţ ŚºƸƫ ƹ ŚºƸūƹŻ ƾƬƗ ŢƬųŵ řŷ
ƖƟŵ ƹ ƮŤǀƫř ŚƸƴƗ ŜƷŷ ƲǀƴſœĈƯŚºŤƫř ŵƹŶŰƫř Ţưǀƣŏ ƹ ŚƸƫŚƯ ŚƸǀƫİŚºƸƫ ƹ ŚºƸǀƬƗ« .ŢºƬƣ :
Ɯƫřƫŷ ƾƟ ƽźŬƿ ƭǈĨƿŹŚŬƫř ƽźŬƯİƩŚƤƟ  :»ŚƿŏŶƫŚųŚŝ!ƱœËĈƹŻ řŷœ ƭǈƜƫřƶūŏƹ Ƶƺºŝ
ŹŶƿ ƮƫħŹŚǀŴƫŚŝ ƱŚƧœřŷħŹŵŏźƄƗ žưų ƚƬŝ ƹİƴſ įŢºŞƴƿ ƹŏ ƶºƸūƹ ƾƟ źƘƄƿ ƹŏ
ŤƳŚƗ ƾƟĨƫŷ ƪŞƣ ƶ... «)ƱŚưƷ :çåîºçæåŭ î(.
èºçºèºç .ơŵŚƇ ƭŚƯřlƾƯŶƿŚƯźƟ :»œźƄƗ ťǈŧ ƭǈƜƫř ƚƬŝ řŷİƴſ įŞŤƧƴƀŰƫř Ţİ






































Ʋǀƴſ«)ƱŚưƷ :æè/éèæŭ æç( .ŢƿřƹŹ Ʋƿř ƢŝŚƐƯƶƳ ňƴſ ƩŚſľǇƺºưƘƯ ƶƧ Ţſř ƾƱřźºŤųŵ
Ʊō ŹŵƊǀůƾƯƵŶƃŶƳř.
èºçºèºè.źƣŚŝ ƭŚƯř Żř ƶƧ ƾţŚƿřƹŹ ŹŵlŢſř ƵŶƃ ƪƤƳƭŚƯřlŹŵ ƙƺºƬŝ ƮºŗǈƗ
źƀěźŝ Ʋǀƴģ řŹƾƯŵŹŚưƃ :źŝ ƽƺƯ Śƿ Ŷſźŝ ƾĮƫŚſ ƵŵżƳŚě ƶŝ Śƿ ŵƺƃ ƮƬŤŰƯ ƶƧ ƾƯŚĮƴƷ
ŹŚŝŹŵ ƹ Ŷƿƹźŝ ƁŹŚƷŻşźŤųŵ ƙƺƬŝ ƮŗǈƗƾƯŶƿŚƯźƟ :ŢƀºǀƳ źƀºě ŶºƴƳŚƯ źºŤųŵźºŤųŵ
ƹ ŵƺƃ ƁżǀƯō ƹř Śŝ ƹ ŶƴƧ ũřƹŵŻř ƶƧ ƾƳŚƯŻƶƳŶºƃŚŝ ƶŤƃřŵ ƩŚſƵŵřŵ ƹř ƶºŝ ƂƫřƺºƯř
ƾƯŢſřƹŹ ƹř ƁƹźƟ ƹ Ŷƿźų ƹ ŵƺƃ)ƱŚưƷ :æ/èåŭ çæè/æéçŭ æ( .ƽźĮƿŵ šŚƿřƹŹ Źŵ
Ţſř ƵŶƃ ƪƤƳ ƱŚƄƿř Żř ƶƧƶŝ ƱŶǀſŹƶºƳºƯŚƣř ŜºūƺƯ řŹ ƾĮƫŚºſŠŪƿƹżºţ ƹ ŵƹŶºů
źŤųŵƾƯŶƳřŵ)ƱŚưƷ :æ/èæŭ èæí/èæéŭ æ( .ƙƺƬŝ Ʋſ ƶƧ ƵŶƃ ƪƤƳ ƮƷ ƽźĮƿŵ šŚƿřƹŹ
řŹ źƀěŢƄƷřŹ źŤųŵ ƙƺƬŝ Ʋſ ƹ ƩŚſƶƳƩŚſƾƯŶƳřŵƵźųǇŚŝ ƹŹ ŹŵƽźºĮƿŵ šŚƿřƹ
ĈƲſ ƮƷźŤųŵ ƙƺƬŝƶƳŚƿƶƳƹƩŚſ ƵŵŢſř ƵŶƃ ƶŤƀƳřŵ .ƶºŝ ƶºƧ Ţºſř ƽŹƹōŵŚƿ ƱŚƿŚƃ
Ťſŵźǀųř ŠŶƃ ƵŹŚƃř źŤƄǀŝ šŚƿřƹŹ.
èºçºé.šŚƿřƹŹƩŚſ Ƶŵżǀſ
èºçºéºæ.ƮƸƯĈƲſ ƶƧ ƾŤƿřƹŹ ƲƿźţřŹ źŤųŵ ƹ źƀě ƙƺƬŝƵŵżǀſƩŚſƾºƯŶºƳřŵŢºƿřƹŹ
ŹŚưƗơŵŚƇ ƭŚƯř Żř ƶƧ Ţſř ƾƏŚŝŚſlřƹŹŢſř ƵŶƃ Ţƿ:
ǈƈƫř ƶǀƬƗ ŜŬţ ƾŤƯ ƭǈƜƫř ƲƗ ƶŤƫŐſįƩŚƣ  :œřŷŏźƄºƗ ťǈºŧ ƶºǀƬƗ ƾºţİƴºſ įºƟŔƱ
ƫŷ ƪŞƣ ƮƬŤůřĨǈƈƫř ƶǀƬƗ ŢŞūƹ ŶƤƟįƿŹŚºŬƫř ƹ ƮƬƤƫř ƶǀƬƗ ƽźū ƹİºƫŷ ƪºŨƯœ ĨƱ
źƄƗ ťǈŧ ŚƸƫ ƾţŏŏ İƴſ įƫŷ ƪŞƣ ŢƋŚů ƹĨǈƈƫř ŚƸǀƬƗ ŢŞūƹ ŶƤƟįŚƸǀƬƗ ƽźū ƹ
ƮƬƤƫř)ƱŚưƷ :æ/èçŭæç(.
řƶŝ ƱŶǀſŹ ŢƿřƹŹ Ʋƿř Źŵ ƭŚƯƵŵżǀſĈƲºſ řŹ ƾĮƫŚſƶŤƀºƳřŶƳ ƙƺºƬŝřŹ ƙƺºƬŝ ƶºƨƬŝ
Ţſř ƶŤƀƳřŵƊǀů ƹ ƭǈŤůř ƶŝ ƍƺƴƯ.
èºçºéºç.ơŵŚƇ ƭŚƯřlƾƯŶƿŚƯźƟ :»ƩŚƣŒưƫřźǀƯŏƲǀƴƯ :œƚƬŝ řŷĈŶƃŏƵźƄºƗ ťǈºŧ
ƴſİǃř ƾƟ ƪųŵ ƹźƄƗ ƖŝŹİƴſ įƮƬŤºůř ƲǀºưƬŤŰưƫř ƾºƬƗ Ŝūƹ ŚƯ ƶǀƬƗ ŜūƹŏƮºƫ ƹ
ƮƬŤŰƿ... «)ƱŚưƷ :æè/éèæŭ ææ(.

































ƮƧǃř ƽźŬţƩŚƣ ƱŚǀŞƈƫř ƾƬƗ ƭŚƨů :»źƄƗ ťǈŧ ƾƟįźƄƗ ƖŝŹŏ ƹ İƴſ į« .ŢƬƣ :ƟňƳŔƶ
ƩŚƣ ŚƸǀƟ ƮƬŤŰƿ Ʈƫ:»ƹœƟ ƮƬŤŰƿ Ʈƫ ƱŚƧ ƱƱŔËǃřƶǀƬƗ ƽźŬţ ƭŚƨů «)ƱŚưƷ :í/éèçŭ è(.
ŢºƿřƹŹ ƶſ Ʋƿř Źŵ ƵŚţƺƧ ƾĮƳŹŵŹŚƨºƃōƾºƯƶºŝ Ʀºƿ źºƷ Źŵ Ʈºƨů ƶºƧ ŵŻŚºſ
ƶƳƺĭƶŝ ƽř»ƭǈŤůř«Śƿ ƹ»Ɗǀů«ř ƵŶƃ ƍƺƴƯŢƿřƹŹ ƹ ŢſŢƀŴƳƲºƿř Źŵ ŢůřźƇ
ŵŹřŵ ƕƺƋƺƯ.
èºè.ƕŚưūř
ƤƟ Żř ƾųźŝŚƸŚƸƤƟ ƕŚưūř ƶŝ ƶƧ ŶƳŹřŵ ŚƗŵřƲſŹŚƯřşŹŵ źŤųŵ ƹ Ţſř ƙƺƬŝƶºƳƩŚºſ
Źŵ źƀě ƹ ƭŚưţƵŵżƳŚěŚſƚƫŚŝ ƭŚưţ ƩƾƯŵƺºƃ .ƹ ƾƗŚºưūř řŹ Ʈºƨů Ʋºƿř ƾºſƺƏ Ųǀºƃ
šŚƿřƹŹ ƹ ŹŚŞųř źŝ ƾƴŤŞƯƾƯŶƳřŵ)æéææ :è/çíè(.
èºé.ňƫŵř ƾŝŚƿŻŹř ƹ ŶƤƳƶ
èºéºæ.śŚŤƧ ƪǀƫŵ ƾſŹźŝ
ƱŚƄƳ šŚƿō ƾſŹźŝƾƯĈƲſ ƶŝ ƱŶǀſŹ ƶƧ ŶƷŵĈǀƘƯƲŢǀƗƺºƋƺƯƹ ŵŹřŶºƳƙƺºƬŝ ƱŚºƯŻ
ƬůźƯ ƶŝ ƱŚƀƳř ƶƧ Ţſř ƾƯŚĮƴƷŠū ƹ ƾưƀū ŶƃŹºŝ šŚƿō ƹ Ŷſźŝ ƾƀƴƶźºŝ ƾŤºſŹŵ
ţ ƮƸƯ ƲƿřŐŶǀƧƾƯŶƴƧƥŹŵ řŹ ŵŚƀºƟ ƹ ŭǈºƇ ƱŚƀºƳř ƶºƧ Ţºſř ƵŹƹŵ Ʋºƿř Źŵ ƶºģ
ƾƯŢſř ŹŚƴƧźŝ ŹŸĭŵƹŻ šŚƳŚŬǀƷ ƹ šŚſŚƀůř Żř ƹ ŶƴƧ .šŚºƿō Żř Ʀƿ ĢǀƷ Źŵ žě
ĈƲſ ƽřźŝ ƱōźƣƙƺƬŝĈƲſňƇŚųƾŢſř ƵŶƄƳƆŴƄƯ.
Ʊōźƣ šŚƿō Żř Ʀƿ ĢǀƷ žěƳŚƄƳ řŹ ƲſŠƙƺƬŝƾưƳƖƣřƹ Źŵ ƹ ŶƳřŵƱōźºƣ źƔƳ Żř
ƲſŢƀǀƳ ƙƺƬŝ ŢƯǈƗƶģ ƾƟźƘƯ ƮŗǈƗŻř šŹŚŞƗ ƙƺƬŝ ƽřźŝ Ʊōźƣ Źŵ ƵŶƃƭǈŤºůř
ŶƃŹ ƹƾƯŶƃŚŝ.
èºéºç.ƕŚưūř ŶƤƳ
ŚƗŵř ƕŚưūřŵŹřŶƳ ƽŹŚŞŤƗř ƱřŶƴģ ƾſƺƏ Ųǀƃ ƽƺſ Żř ƵŶƃĈŶºƗ ŚºƸƴţ řźºƿŻşŻř ƾºưƧ
ƶŤƀūƦƀưţ ƪǀƫŵ Ʋƿř ƶŝ ŚƸƤƟŶƳřźƔƳ ƶŝ ƹƾƯř ŶſŹŹƺƧŸƯ ƕŚưūƾƧŹŶºƯ ƾƗŚưūř
ŢſřƹŹ Ʋƿř ŻřƾºſƺƏ ŲǀƃƕŚºưūř ƾƗŶºƯƕŚºưūř ƶºŝ ŵƺºų ƽŚºƸŝŚŤƧ źºĮƿŵ Źŵ






































ƾĮƫŚſƱřźŤųŵ ƽřźŝ řŹĈƲſƭǈƗř ƙƺƬŝƾƯŵźƧ .Ƃǀě ƕŚưūř žěƹ ƶºƿŚě ƱřŶƴģ ƶŤƠĭ
ŰŤƀƯ ŽŚſřŵŹřŶƳ ƾưƨ.
èºéºè.šŚƿřƹŹ ƾŝŚƿŻŹř
ƮƸƯƶŤƃřŵ ƶūƺţ ƱřŶŝ ŵƺų ƽřƹŚŤƟ Źŵ ŚƸƤƟ ƶƧ ƾƬǀƫŵ ƲƿźţŶƳřźºƔƳ ƝǈŤºųř ŜºūƺƯ ƹ
Ţſř ƵŶƃĈƲſ ƶŝ ƍƺŝźƯ šŚƿřƹŹŢſř ƙƺƬŝ .Ʋƿř ƶƧ Ţſř ƽŹƹźƋ ƮƸƯ Ʋƿř ƶŝ ƶūƺţ
ƯƺƈƘƯ Żř ƶưƷ šŚƿřƹŹƱŚoźǀſ ƹ ƱŚƴŴſ Źŵ ƶƳźĭƹ Ţſř ƵŶƃ ƪƤƳşƽƺºŞƳ ƾºƬưƗ
ĈƲſňƇŚųƆŴƄƯ ƙƺƬŝ ƽřźŝ ƾƶºƨƬŝ Ţºſř ƵŶƄºƳƪºưƗ ŶºǀƿŐţ Źŵ ƾƿŚƸºƃŹŚƠſ ŚºƸƴţ
źŞƯŚǀě Żř śŚŰƇřnºƾƴŝ ƱŚƿƺŬĮƴū ƲŤƄƧ ŵřŶųŹƱō ŶƴƳŚƯ ƹ ƶƔƿźƣººŹŚºŝŹŵşŵřźºƟř
ƚƫŚŝŚƳ ƹ ƚƫŚŝ ƱŚǀƯ ƥƺƨƄƯƶƧ Ţſř ƵŶǀſŹƮƨů ŹŚƷŻ ƽƺƯ ƱŶǀƿƹŹ ƶŝ ƶūƺţ ŚŝŵŹƺƯ
źƔƳƽŹŚūŢſř ƵŶƃ)ƽżºƿźƸƯæèíå :èåç( .źºŝ ƱƹżºƟřƲºƿřƽŚºƸŤƿřƹŹ Śºŝ ŵŹƺºųźŝ Źŵ
ƱŚƯŚƯř Żř ŵƺūƺƯošŚºƿřƹŹ Ʋºƿř Żř ƾºųźŝ ƶºģźĭ ƶºƧ ŵźºƧ ƶūƺţ ƮƸƯ Ʋƿř ƶŝ ŶƿŚŝ
Ţſř ŮǀŰƇĈƲſ źŝƖºƣřƹ Źŵ ƹ Ţºſř ƵŵźƨƳ ŶǀƧŚţ ƾƇŚųºǀƨţŠºƿřƹŹŚƳŚƄºƳ źºŝ šŠ
Ţſř Ƶŵƺŝ Ɗǀů ŶƴƳŚƯ ƽźĮƿŵƲƿřźŝŚƴŝľŚƟźƇ ŶƿŚŞƳŵŹřŸĭ Ʋſ źŝ ŢƄĮƳřƶƨƬŝŶƿŚŝ
ƽŚƌººƟŹƹŶººƇřƹŹººƿŚŶǀººſŹźŝ řŹ š .ƱŚººƯŚƯř ŦººƿŵŚůř Śººŝ ŵŹƺººųźŝ Źŵ ƱƺººƴƧř žººě
ƭƺƈƘƯoňƪů Źŵ ƹ ŵźƧ ŶƿŚŝ ƶģĈƲſ ƶŝ ƍƺŝźƯ šŚƿřƹŹ ƱŚǀƯ ŵƺūƺƯ ƉŹŚƘţƙƺºƬŝ
ŵŹřŵ ŵƺūƹ ƾƿŚƸƬů ƵřŹ ƶģ
èºéºèºæ.ĈƲſ ƶƧ ƾŨƿŶůƩŚſ ŢƠƷ řŹ źŤųŵ ƙƺƬŝƾƯŶƳřŵźºƔƳ ƶŝ ƹ Ţſř ƞǀƘƋ
ƾƯŶſŹŢſř ƵŵźƨƳ ƪưƗ ƱřŶŝ ƾƀƧ.ƮƸƯ ƲƿřŢºƿřƹŹ Ʊŵƺºŝ ƞǀƘºƋ ƪǀƫŵ ƶŝ ŶƿŚƃ
ŶƃŚŝ.ƶƳƺĭ ƶŝ řŹ ŢƿřƹŹ Ʋƿř ŚƸƤƟ Żř ƾųźŝ ƾŤůƵŵźƧ ƎŞƋ źĮƿŵ ƽřƾºſŹźŝ ŵŹƺºƯ ƹ
Ƶŵřŵ ŹřźƣŶƳř .ƶŤſŵ Ʋƿř ŹƹŚŝ ƶŝƽŚū ƶŝ ƹ Ƶŵřŵ ƽƹŹ ƾƠƿźŰţ ŦƿŶů Ʋƿř ŢŝŚŤƧ ŹŵƶƳ
ƩŚſ)Ɩƀţ(ŢƠƷ ƩŚſ)ƖŞſ (Ţſř ƵŶƃ ƎŞƋ.
źŝ ƶƧ ƮƷ ƾţŚƿřƹŹƵŵŵŹřŵ ŢƫǇŵ ƾĮƫŚſƹ Ţºſř ƱřźºŤųŵ Śºŝ ƽźŤƀºŞưƷ ƶŝ źƓŚƳ
Ţſř ŭźƐƯ Ʊō Źŵ ƾĭĦƿƹ Ʋƿř .ƾƬƗ ƭŚƯř Żř ƶƧ ƾŤƿřƹŹlƵŶƃ ƪƤƳƞǀƘƋ ƽŶƴſ
ƶºƳ Źŵ Ʃƺųŵ Żřƺū źŝ ƶƧ ƾƌǀƠŤƀƯ šŚƿřƹŹ Śŝ ƾŤů ƹ Ţſř ƭŚưţŚƳ ƮƷ ƂŤƫǇŵ ƹ ŵŹřŵ

































ŵŵř.ƵźųǇŚŝŮǀƋƺţ Ʋƿř ŚŝšŚƿřƹŹ ƶŤſŵ ƹŵ ŚƸƴţƾƯŶƳŚƯ :ƩŚſ ƶƳ šŚƿřƹŹƹšŚºƿřƹŹ
ƵŵżǀſřŹ źŤųŵ ƙƺƬŝ Ʋſ ƶƧ ƾţŚƿřƹŹ Ŷƴſ ƹ ŢƫǇŵ ƶƨƴƿř ƶŝ ƶūƺţ Śŝ ƹ ƩŚſƵŵżǀſƩŚſ
ƾƯŶƳřŵŢſř ŮǀŰƇƵŵżǀſ ŵƺŝ ŶƷřƺų ƪưƗƥǈƯ ƩŚſ)ƱŚºŝźƣƱřŹŚºƨưƷ ƹ ŚºǀƳæèíé :
æ/îé(.
èºéºèºç.ŝŚƤƯ ŹŵƪŜůŚºƇ Żř ƾºƷƹźĭšŚºƿřƹŹ ƱřźºƔƳƵŵżǀºſƶºƬưū Żř ƹ ƩŚºſ
ŵŹ řŹ ƾƏŚŝŚſ ŹŚưƗ ŢƿřƹŹƾƯŹŚưƗ ƶƧ ŶƳŹƹŚŝ Ʋƿř źŝ ƹ ŶƴƴƧƾƏŚŝŚſŹŵ ƹ Ţſř ŷŚƃ
ŹŚºưƗ ƶƨƳō ŢƸū ƶŝ ŶƿŚƃ ƹ ŵŹřŵ ŵƺūƹ ƽŹŚǀƀŝ śřźƐƋř ƹ ŵƹŸƃ ƹř ŢƿřƹŹƾºŝźƗ
ƵŵƺŞƳ ƪǀƇřƸƄƯ ƉřźƗř ƪǀƫŵ ƶŝ ƵźųǇŚŝ ƹ Ţſř ƶŤƃřŵ ƾţŚƷŚŞŤƃřŹŚºưƗ ŢƿřƹŹ Żř Źƺ
ƾưƳŵźƧ ƪưƗ ƱřŶŝ Ʊřƺţ .ŢƿŚƸƳ ŹŵƶºƳ ƶºƨƴƿř źºŝ ŚºưƬƗ ƕŚưūř ƹ ơŚƠţř ƶƨƴƿřƵŵżƳŚºě ƹ
ƩŚſĈƲſŢſř ƙƺƬŝƩżºƫżŤƯ řŹ ŢƿřƹŹ ƲŤƯƾºƯŶºƴƧ)ƽżºƿźƸƯæèìë :æîçºæîéƹèèí( .
Ʋƿř źŝ ƱƹżƟřżưůƺºŝř Żř ƶƧ ƮƷ ƾŤƿřƹŹ ŹŵşƱřźºŤųŵ ƙƺºƬŝ Ʋºſ ƹ ƵŶºƃ ƪºƤƳ ƾƫŚºưŧ
ŵ ƩŚſ ƵŵżǀſƵŶƃ ƶŤƀƳřŢſř ƵŶƯō :»ƶƫ ŢƬƣ:ǃř ƽźŬţ ƮƧ ƾƟƱŚǀŞƈºƫř ƾƬƗ ƭŚƨů«
źƔƳ ƶŝƾƯƶŤºƃřŶƴě ƶǀŞºƇ Ɩưū řŹ ƱŚǀŞƇ ƾƷƹźĭ ŶſŹŶºƳřźºŝ ƹŹ Ʋºƿř Żř ƹƱōřƶºƧ ŶºƳ
ĈƲſ ƹ Ţſř ƱřźŤųŵ źŝ źƓŚƳ ŢƿřƹŹƱŚǀŝ řŹ ƱŚƳō ƙƺƬŝƾºƯŶºƴƧƱŚǀŞºƇ ƶºƧ ƾƫŚºů Źŵ
ƶǀŞƇ Ɩưū ŚƿŚŞƇ ƹ Ţſř ƾŞƇ Ɩưū)ƺưƷæèíå :èèìºèèí( .ŵŹ Śºŝ ƶŤſŵ Ʋƿř ŹƹŚŝ ƶŝ žě
šŚƿřƹŹƵŵżǀſƩŚſšŚƿřƹŹ ƶŝ ƪưƗ ƶŝ ŢŝƺƳƶƳƹƵŵżƳŚěƩŚſƾƯŶſŹ.
èºéºèºè.ŜůŚƇ Żř ƽźĮƿŵ ƵƹźĭŹŚºƴƧ ƽŚºū ƶºŝ ƮºƷ ƱřźƔƳƹ šŚºƿřƹŹ ƱŵŹřŸºĭ
Ƴō Żř ƉřźƗřŚƸƖưū Źŵ řŹ ƵŹŚģƲǀŝƵŶƿŵ ƞƬŤŴƯ śřƺŝř Źŵ ŭźƐƯ šŚƿřƹŹƲǀºƴģ ƹ
ƶŤƃřŶƴěŶƳřĈƲſ ƶƧŝƙƺƬźŤƄºǀŝ ƶºƧ ƱřźºŤųŵ ƙƺºƬŝ ƵĦƿƹ ƶŝŵŹƺºƯŢºſř ƝǈŤºųřŹŵ
Ţſř šƹŚƠŤƯ ƾƸƤƟ ƞƬŤŴƯ śřƺŝřľǈŨƯĈƲſźºŤųŵ ƽřźºŝ ƵŻƹŹ śƺºūƹƵŵżǀºſƩŚºſ
Ţſř)ƾƯřźĭæèìê :ë/èìê(.
èºéºèºé.ƶŤſŵŵŹ řŹ šŚƿřƹŹ ƱŚǀƯ ƉŹŚƘţ ƶƳƺĭźƷ ŵƺūƹ ƮƷ ƽřƾƯƲƿř źŝ ƹ ŶƴƴƧ
ŶƳŹƹŚŝŶƳ ŵƺūƹ ŹŚŞųř ƱŚǀƯ ƾƟǈŤųřŵŹřĈƲºſ ƲǀºǀƘţ Źŵ ŹŚŞųř ƝǈŤųř řźƿŻƶºŝ ƙƺºƬŝ
ƾĭŶƳŻ ƎǀŰƯ ƝǈŤųř ƪǀƫŵƾƿŚºǀƟřźƜū ƕŚƋƹřƕƺºƳ ƹ ƾºƨƿżǀƟ ƹ ƾºƨǀŤƳĥ ƪºƯřƺƗ
ƱŚºƳō ƾƀºƴū ƹ ƾưƀū ŶƃŹ Źŵ ŚƸƟǈŤųř ƕƺƳ Ʋƿř ƶƧ Ţſř ƲƃƹŹ ƹ Ţſř ŵřźƟř ƶƿŸƜţ






































ƷƲǀưºƳŚƷŚƯ šŵŚƗ ƂƿřŶǀě ƱŚŤƀŝźƗ ƹ ƶƄŞů ŶƴƳŚƯ źǀƀƯźĭ ƢƏŚƴƯ Źŵ ŜŞſŠƱřźºŤųŵ
Źŵ źǀſŵźſ ƢƏŚƴƯ Źŵ ƹ ƾĮƫŚſ ƶƳ ŹŵƵŵżǀſ ƵŵŻřƹŵŚƿ ƹƵŵżƳŚěŢſř ƾĮƫŚſ)ƾƳŚŰŞſ
æéæí :ìîºíå(.
èºéºèºê.ŜůŚƇ Żř ƾųźŝľŚſŚſř ƶƧ ŵŚƴŤſř Ʋƿř ƶŝ ƮƷ ƱřźƔƳƶƳŚƄƳŭźƐƯ ƽŚƷƵŶºƃ
ŝ ƾŞƫŚƛ ŶƿŚŝ ƶƤƟ ŹŵŶƃŚľǇƺƇřƶŤƀƳřŶƳ ƙƺƬŝ ŹŚǀƘƯ řŹ ƲſŶƳř .ŚƸƴţ ƱŚƤƤŰƯ Żř ƶŤſŵ Ʋƿř
ŹŚƯřƵƽŚƷƊǀů ƹ ƭǈŤůř ƶƬưū Żř ƾƘǀŞƏ)ƾĭŶƗŚƣ (Ƶŵźưƃźŝ ƙƺƬŝ ƥǈƯ řŹŶºƳřƶºƧ
ƢƏŚƴƯ ƾųźŝ ŹŵŶºƃ ƶºŤƠĭ ƶºƧ ƶƳƺĭ ƱŚưƷľǇƺºưƘƯŹŵƶºƳƽƹŹ ƾĮƫŚºſƾºƯŶºƷŵ
ƲƿřźŝŚƴŝŜůŚƇ Żř ƶŤſŵ ƲƿřƱřźƔƳŝ ŢƯǈƗ řŹ ƲſƙƺƬƾưƳƶºƨƴƿř ƶŝ ƶūƺţ Śŝ ƹ ŶƴƳřŵ
ƾƘǀŞƏ ƹ ƾƴƿƺƨţ ƽźƯř řŹ ƙƺƬŝƾƯŶƴƳřŵƕŹŚƃ ƂƤƳ ŶƳŶƤŤƘƯŹŚºƯř ƱŚǀŝƵŚºƷƮºŗǈƗ ƹ
Ţſř Ʊō ƩƹřŶŤƯ)ƾţŚƴūæèìé :éæ( .źƔƳ ƶŝ ƶƨƳō ƶŬǀŤƳƾƯĈƲºſ ƶºƨƴƿř ƶºŝ ƶºūƺţ Śŝ ŶſŹ
ƲǀƘƯ ƽƺŞƳ ŦƿŵŚůř Źŵ ƹ Ʊōźƣ Źŵ ƙƺƬŝƳƯƺƈƘƯ ƹ Ţſř ƵŶƄŚƱoĈƲſ ƶŝ ƮƷƯĈǀƘƾƴ
ƵŵźƨƳ ƵŹŚƃřŶƳřŢƴºſ ƹ Ʊōźºƣ Śºŝ Ʊō ƱŵźºƧĬºƴƷŚưƷ ƹ ŹƺƧŸºƯ šŚƿřƹŹ ƶǀūƺţ Źŵ
ƯƺƈºƘƯ ŦºƿŵŚůř Źŵ ƶºƧ Ŷºƃ Ʊō źºŝ ŶºƿŚŝ ƽƺºŞƳŚƱoƿř Ƃºſźě ƶºŝ ƶºūƺţ Śºŝ ƱŚºƴ
ſŒƩřƱŚĭŶƴƴƧƶŤƠĭ ŲſŚěŶƳřƹŹ Ʋƿř Żř ƹƵŶºƃ ŭźºƐƯ šŚºƿřƹŹ Źŵ ƽŵŶºƘŤƯ Ʋǀƴºſ
ƵŹŚºƃř Ʊō źŤƀºŝ ƹ ŦºŰŝ ƽŚƌºƟ ƶºŝ ƱŚƿƹřŹ ƹ ŢſřƽřƵŵźºƨƳƶºƨƬŝ ŶºƳřŵƺºƯźƟ ŚºƸƴţş
ƭƺƈƘƯlƵŵźƧ ƪƤƳ řŹŶƳř .źĮƿŵ ƽƺſ Żřƽřźºŝ ƽŹŚºǀƘƯ ƵŚºĭ ƮºƷ šŚƿřƹŹ ƱŚǀƯ Źŵ
Żř šŹŚŞƗ Ʊō ƹ Ţſř ƵŶƃ ŭźƐƯ ƙƺƬŝƾĭŶƗŚƣ ƹ ƭǈŤůřƾƯŶƃŚŝƲŴſ źĮƿŵ ƶŝŹŵ
Ƃǀě šŚƿřƹŹŢºſř ƙƺƬŝ ŢƯǈƗ ƾĭŶƗŚƣ ƹ ƭǈŤůř ƶƧ Ţſř ƵŶƃ Ůƿźƈţ ƵŚĭ ƶŤƠĭƹ
ƭŚƯřlźƏ ƪǀƫŵƱō řŹ Ʋſ ƶŝ ƵŹŚƃř ƹ ŭƾƯľǇƺưƘƯ źƀě Śƿ źŤųŵ ƶƧ ŶƳřŵƲſ Ʊō Źŵ
Śƿ ƮƬŤŰƯƾƯƊǀůŵŵźĭ.
ƩŚů źƷ ƶŝƹ Ţſř ƾƘǀŞƏ ƽźƯř ƙƺƬŝƾºưƳĈƲºſ ƱřƺºţºňƇŚųŹŚºƯř ƱřƺºƴƗ ƶºŝ řŹ ƾş
ƢƬƐƯƱōŵźƧ ƾƟźƘƯ .šŚƗƺºƋƺƯ Żř šřŵŚºŞƗ ƑŚƠƫř Ɲǈų źŝ ƙƺƬŝ ƶƨƴƿř ƶŝ źƔƳ žě
ŹŚưƃ ƶŝ ƾƗźƃƾưƳŶƿōō ŢƯǈƗżǀƳ ƱƾưƳŶƃŚŝ ƽŶŞƘţ ŶƳřƺţƶģ źºƯř Ʀºƿ ŢƯǈƗ
ŶƃŚŝ ƾƘǀŞƏ ŶƿŚŝ ƾƴƿƺƨţ ƹ ƾƘǀŞƏ)ƱŚưƷ :éçºéèŢƟźƘƯ æèíé :ëèéºëèíƽŵŹƺƴŬŝ ƽƺſƺƯ 
æèìë :èéºéìƾƄƗźƯ æèìæ :êíºíå(źƀºě Źŵ ƾƘǀŞƏ ŢƯǈƗ Ʋƿř ƹźºŤųŵ Źŵ ƹ ƭǈŤºůř


































ŲƿŹŚţ ƩƺƏ Źŵ ƖƯřƺū Żř ƽŹŚǀƀŝƲƄºū řŹ ƙƺƬŝƾºƯƶºŤƟźĭŶºƳřŻŚƛōźºſ řŹ Ʊō řźºƿŻ
ƾƯ ŵźƟ Źŵ šřźǀǀƜţ ƹ šǇƺŰţƶŤƀƳřŵŶƳř .ƱŚƄƳ šřźǀǀƜţ Ʋƿř ƱƺģŵźºƟ ƶƧŢſř Ʊō şŶƴƷŵ
Ţſř ƶŤƟŚƿ řŹ ƽŹƹŹŚŝ ƾĭŵŚƯō .ƾƳŚŝźºƋ Ůºƃźţ ƱŶºƃ ŚºƷŹ Śŝ ƶƧ ƾƘƿŚƣƹ ƶƗƺưŬƯ Śŝ ƙƺƬŝ
«GnRh»)ţƹŵŚƴĭ ƱƺƯŹƺƷƾŤƠū Ʋǀěƹź (ŹŵƽżºƧźƯ ŹŚºƸƯ ƹ ƙƺƬŝ Żř ƪŞƣ ƦŝŶǀƟ źŧř
ƾƯ ƕƹźƃ ƾƠƴƯšŚƠºƇ Żƹźŝ Śŝ ƵřźưƷ ŚƷŶǀŗƹźŤſř ƹ ŚƸƴǀěƹźţƹŵŚƴĭ źƿŵŚƤƯƂƿřżƟř ƶŝ ŵƺƃ
ƾƿŚƸƳ ƾƛƺƬŝ ŵźƨƬưƗ ƹ ƾƀƴū ŠƿƺƳŚŧ)ƦưŴţžĜſ ƹƥŹŚƴƯƽŹřŸĭ (ƾƯ źŬƴƯŵŵźĭ.
éºæ.Ư ƪƯřƺƗŒƱŚƯŻ ƹ ƙƺƬŝ Źŵ źŧƱō ƽŶƴŝ
ƬƇř ƆųŚƃ ƶģźĭřƙƺƬŝ ƽŶƴŝ ƱŚƯŻ ƾ»ƦǀŤƳĥ«ŢſřƽźºĮƿŵ ƪºƯřƺƗŶºƴƳŚƯňƪºŰƯ
ƾƿŚǀƟřźƜūŹƺƳ Śŝ ŽŚưţƾƯƺưƗ ŢƯǈſƹ ƕƹźƃ ƱŚƯŻ źŝ żǀƳ ƾƳřƹŹ ƪƯřƺƗ ƹ ƶƿŸƜţ
źǀŧŐţ ƙƺƬŝ ŢƟźƄǀě ŢƗźſƾºƯŹřŸºĭŵ .ƽřźºŝƩŚºŨƯƤŝŚºſ ƽřŹřŵ ƶºƧ ƾƳŚºƧŵƺƧ ŹŵŠ
ŶƴŤƀƷ ŽŹŵƹŻ ƙƺƬŝ ƾĭŵřƺƳŚųƹźţŵƹŻ ƙƺƬŝ ŶƳƹŹŚƸƳō ŹŵŻŚƛōƾƯƾƳŚƧŵƺƧ ƹ ŵƺƃ
řƺŤſř ƎųƦƿŵżƳ Źŵ ƶƧƲǀƿŚě šŚƗŚƠţŹř ŹŵƽźƸºƃ ƾůřƺºƳ Źŵ Śºƿ ŚºƿŹŵ ŮƐºſ Żř źţ
ƾĭŶƳŻƾƯŶƴŤƀƷ ǈŤŞƯ źƈŤŴƯ ƾƣŚģ ƶŝ ƶƧ ƾƳŚƧŵƺƧ żǀƳ ƹ ŶƴƴƧƶºŝ ŢŞƀƳ Ŝǀţźţ ƶŝ
ƾƿŚŤºſƹŹ ƾůřƺºƳ Źŵ Śƿ ŚƿŹŵ ŮƐſ Żř źţǇŚŝ šŚƗŚƠţŹř Źŵ ƾƫŚưƃ ƢƏŚƴƯ Źŵ ƶƧ ƾƳŚƧŵƺƧ
ƾĭŶƳŻƾƯŶƴƴƧŶƳŹřŵ ƾƘǀŞƏ ƱŻƹ ƶƧ ƾƳŚƧŵƺƧ ƶŝ ŢŞƀƳ żǀƳ ƹƚƫŚŝ źţŵƹŻƾƯŶƳƺƃ.
ƶŤŞƫřŵŹřŵ ŵƺūƹ ƾƏŚŞţŹř żǀƳ ƙƺƬŝ šŶƯ ƩƺƏ ƹ ƕƹźƃ Ʋſ ƱŚǀƯ ŚƿƺĭƶºƳƺĭ ƲƿŶŝ
ŵƺºŝ ŶºƷřƺų źŤƄǀŝ żǀƳ Ʊō ƱŚƯŻ šŶƯ ŶƃŚŝ źţŵƹŻ ƙƺƬŝ ƕƹźƃ ĈƲſ ƶģ źƷ ƶƧ .šŚºƘƫŚƐƯ
ƭŚŬƳřƱŚƄƳ ƵŶƃƾƯĈƲſ ƂƷŚƧ ƶƧ ŶƷŵƥŹŚƴƯ)ŶºƗŚƣƾĭ (ƽŚƷŹƺƄºƧ ƱŚºƧŵƺƧ Źŵ
ƶƘſƺţƶƿŸƜţ Ǝƿřźƃ ŵƺŞƸŝ Śŝ ƶŤƟŚƿƱŚƄƳƦƃ ƱƹŶŝ ƹ Ţſř ƍŚŞţŹř Źŵ ŢƃřŶƸŝ ƹ ƽřşŶƴƷŵ
ƶƿŸƜţ Ǝƿřźƃ ŵƺŞƸŝŢſř ŢƃřŶƸŝ ƹ ƽř .ƙƺºƬŝ źºŝ ŹřŸºĭźǀŧŐţ ƪƯřƺƗ ƶƬưū Żř żǀƳ ƱŻƹ
Ţſř .«Frisch»ƾƳřźŰŝ ƱŻƹ ƶŝ ŶƿŚŝ ƥŹŚƴƯ ƶŝ ƾŝŚǀŤſŵ ƽřźŝ ƱřźŤųŵ ƶƧ Ţſř ŶƤŤƘƯ
í/éìŶƴƃŚŝ ƵŶǀſŹ ƭźĭƺƬǀƧƲƿřźŝŚƴŝŹŚģŵ ƶƧ ƾƳřźŤųŵ ŹŵƾƣŚºģŶƴŤƀºƷ ƎºſƺŤƯ
)çåŚţèåƾƘǀŞƏ ƱŻƹ Żř Ƃǀŝ ŶƇŹŵ(ŶƳŹřŵ ƾƘǀŞƏ ƱŻƹ ƶƧ ƾƳřźŤųŵ ƶŝ ŢŞƀƳŶƳƹŹ 






































ƽŚƸƃŻŹƹƭŚŬƳř ƲǀĮƴſƾƯŶƴƷŵŹŵ źǀųŐţ ŹŚģŵƥŹŚƴƯƾƯŶƳƺƃ .ºŤƨƳƹ ƲǀƯŚºūźƟ Š
Ƴō ƶūƺţ ŜƫŚūŚƴǀŝŚƳ ƱřźŤųŵ Źŵ ƶƨűŹ źţŵƹŻƥŹŚƴƯƾƯŶƷŵ.
éºç.ƙƺƬŝ ƪƯŚƨţ ƪůřźƯ
ƎſƺŤƯ ŹƺƏ ƶŝŶƃŹ ŶƿŶƄţ ƪƯŚƃ ƶƧ ƙƺƬŝ ƾƫřƺţƱŚŤƀºě ƪºƯŚƨţƦºƫŚƳŹŵō)ŶºƃŹ
ǀůŚƳ ƽŚƷƺƯŠŹƹŵ Źŵ ƶƳŚƗ ƹ ƪƜŝ źƿŻşŬǀŤƳ Źŵ ƶƧ ƙƺƬŝŠƽŚƸƳĥƹŹŶºƳō Ŷºǀƫƺţ ƂƿřżºƟř
ƺƟŶƿŶě ƶǀƬƧ ơƾƯŶƿō (Ţſř ƥŹŚƴƯ ƹŹƹŵ ƶŝşƾƳŚƯŻê/éƶƫŚſŵŹřŵ ŻŚǀƳ)ŵƹŶºŰƯş
ê/æƩŚſ Ƃƃ Śţ(.ƾƫŚưƃ ƽŚƨƿźƯō ŪƿřŹ ƽŚƷŵŹřŶƳŚŤſř ŹŵƙƺºƬŝ ƾƫřƺţ Żř ƶƬůźƯ źƷ
ľŚŞƿźƤţƂƃƕƹźƃ źţŵƹŻ ƵŚƯƾƯŵƺƃƶƳƺĭ ƲƿŶŝ ƵŚǀſ ƱřźŤųŵ Źŵ ƶƧŢſƺěšŚƠºƇ
ƿƺƳŚŧŠƺěŶǀƠſ ƱřźŤųŵ Żř źţŵƹŻ ƾƀƴūźƷŚƓ ŢſƾºƯľǇƺºưƘƯ ƹ ŵƺºƃŤƀºŴƳƳŚƄºƳ ƲǀŠ
ƳřƺūƂƿřŶǀě žĜſ ƹ ŶƃŹ ŶƿŶƄţ ƙƺƬŝŠŢſř ƾƳŚŤƀě.
ľŚŞƿźƤţŹŵçåƱŚºƧŵƺƧ ŶƇŹŵºǀůŚƳ ƽŚºƷƺƯ ŶºƃŹŠƶºƳŚƗƲǀŤƀºŴƳƳŚƄºƳŠƹ ƙƺºƬŝ
ơŚƠţř źŨƧřŶů ŶƃŹ ŵŚŬƿř Żř ŶƘŝ ƶƧ Ţſř ƙƺƬŝ ťŵřƺů Ʋƿźųō Żř ƥŹŚƴƯƾºƯƹ ŶºŤƟř
ƥŹŚƴƯ)ĈƲſƲǀŤƀŴƳƾĭŶƗŚƣ (ųŵ ŹŵƎºſƺŤƯ ŹƺºƏ ƶºŝ ƾºƳřźƿř ƱřźºŤƵŵżǀºſƾĮƫŚºſ
ƾƯŶƃŚŝ)ƾŝ ƾƠŬƳŚţ :çë/éºê(.
ľǇƺưƘƯƶƣźūűŹ ƾƳřƺūƺƳ ƹ ƙƺƬŝ ƱŚƯŻ Źŵ ŶƃŹ Żř ƽřƾºƯŻř ƾƌºƘŝ Źŵ ƶºƧ ŶºƷŵ
ƱŚƧŵƺƧĈƺŰţ ƲƿřƽƹŹ ƱřźĮƿŵ Żř źţŵƹŻ ƩƾƯŶƷŵ .Ʋǀºŝ ƱřźºŤųŵ ŹŵƵŵŹŚºƸģ Śºţ Ƶŵ
ĈƺŰţ Ʋǀƴģ ƾĮƫŚſƽƹŹ ƾƫƾƯŶƷŵƲƿř ƶƧ ƾƫŚů ŹŵƲǀºŝ Ʊřźƀě Źŵ ƩƺŰţŚºţ ƵŵŻřƹŵ
ƵŵżƳŚƃűŹ ƾĮƫŚſƾƯŶƷŵ.
ŶƴŤƀºƷ šƹŚƠŤƯ źĮƿŶƨƿ Śŝ ƱŻƹ ƹ Ŷƣ ƑŚŰƫ ƶŝ Ŷƫƺţ ƭŚĮƴƷ Żřźƀě ƹ źŤųŵŚºŝ ƾºƫƹ
ƙƺƬŝ ƶŝ ƱŶǀſŹƱŚƳō šƹŚƠŤƯ ŶƃŹ ƹ ŚƸţƹŚƠţ ƲƿřƱƺĭźĭŵƾƯŚƿƺĭ ƹ ŵƺƃźºŝ ƙƺºƬŝ
ŵŹřŵ źǀŧŐţ Ʊō .Ư ƥŵƺºƧ Żř Ŷºƫƺţ ƭŚĮƴƷ Żř źƧŸƯ ƥŵƺƧŒºƴƬŝ ŦºƳƱŻƹ ƹ Ţºſř źţŶ
ŵŹřŵ ƽźŤƄǀŝŚţ Ʊřźƀě řŹ ŻŚǀŤƯř Ʋƿř ƾƫƹƵŵŻŚƿƒƠů ƾĮƫŚſƾƯŹŵ ƙƺƬŝ Ʊƺģ ƹ ŶƴƴƧ
ƱřźŤųŵŹřŶƿŶě źţŵƹŻƾƯŵŵźĭƬůźƯ ƶŝ Ʊřźƀě Żř Ƃǀě ƱřźŤųŵ ƾƴƘƿŠƙƺºƬŝ ƹ ŶƃŹ
ƾƯŶƴſŹƵźųǇŚŝ ƹ ŶƴŤƀƷ źţŶƴƬŝ Ŷƣ źƔƳ Żř ƶƬůźƯ Ʋƿř ŹŵƳŚŤſō ŹŵŠŻř žºě ƹ ƙƺºƬŝ


































ĈƲſƮºƷ ƞºƬŤŴƯ ƽŚƷŹƺƄƧ Źŵ ƙƺƬŝ ƕƹźƃƶºƤƐƴƯ Żř ƹ ŢƀºǀƳ ƱŚºƯŻƶºƤƐƴƯ ƶºŝ ƽřƽř
šƹŚƠŤƯ źĮƿŵƾƯŵŵźĭƙƺƬŝ řźƿŻŵŹřŵ ƾĮŤƀºŝ ƽŵŚºƿŻ ƪºƯřƺƗ ƶŝƶºƬưū Żř ƪºƯřƺƗ
ƽŵŚƈŤƣřƾƗŚưŤūřƶºƿŸƜţƾºƳřƹŹ šŚºƨƿźŰţºƾƀºƴūƾºŧŹř ƪºƯřƺƗºųƾĭŵřƺƳŚ
ƽŵřĦƳƶƤƐƴƯƽřūŹŵŠšŹřźůŌƺſ ƹ ƲƯżƯ ƽŚƸƿŹŚưǀŝƶƿŸƜţƽŹƺƧ ƹ ƾƣŚģ.ưƷŠ
ƾƯ ƪƯřƺƗ ƲƿřŵŹřŸºĮŝ źǀŧŐºţ ƙƺƬŝ ƕƹźƃ Źŵ ŶƳřƺţƶºƳƺĭ ƶºŝƾºųźŝ ƶºƧ ƽřźºŧřƲºƿř
ĈƲſ Źŵ řŹ ƾūŹŚų ƹ ƾƬųřŵ ƪƯřƺƗƵŵźƧ ƮǀƀƤţ ƶŤſŵ Ŷƴģ ƶŝ ƙƺƬŝ ƕƹźƃŶºƳř)ƾƴǀƀºů
Ʋǀƀů ƹ ƾƳŚůƹŹƵŵřŻæèìê :îæºîê(.
ƯŚƳźŝŠźŞǀƟ ƵĦƿƹ ƶŝ ƹ ƾƿřŸƛƱŶºŝ ƱŻƹ ƹ ƾºŝźģŹŵ ƶºƧ Ţºſř ƾƬƯřƺºƗ ƶºƬưū Żř
ŵŹřŵ źºŧř ƙƺºƬŝ ƕƹźºƃƁŹřƺºĭ ƵŚĮŤºſŵ Źŵ ƽƹŹ śŸºū Żř ŵŚºƿŻ ƾƿřŸºƛ źºŞǀƟ řźºƿŻ
ƾƯźǀųŐţ ƶŝ ƙƺƬŝ Ŝǀţźţ ƲƿŶŝ ƹ ŶƷŚƧƾƯƙƺƬŝ ƾƴƿżĮƿŚū Śŝ ƹ ŶŤƟřƵŵŻřƹŵ Śţ ƂƃƵŚƯ
ŻŚƛō ŶƘŝƾƯŵƺƃƱƺģ Źŵ ƽƹŹƂºƤƳ ƾƀºƴū ƪºƯŚƨţ ƩƺŘƀƯ ƽŚƸƳƺƯŹƺƷ ƮƀǀƫƺŝŚŤƯ
ŵŹřŵ ƾưƸƯ)ƂƳřŵŹƹźěæèìîºæèíå :ëéºëê(.ŵŚºƿŻ ƾƿřŸºƛ źºŞǀƟ ƶºƧ ƾƤƏŚƴƯ ŹŵƝźƈºƯ
ƾƯŵƺƃĈƲſƂƿřżƟř ƢƏŚƴƯ źƿŚſ Śŝ ƶƀƿŚƤƯ Źŵ ƙƺƬŝƾƯŶŝŚƿ .ƭŚºŬƳř šŚºƘƫŚƐƯŹŵ ƵŶºƃ
ƱŚƄƳ ƱřźƿřƾƯƱřźƀě Źŵ ƶƧ ŶƷŵǀƫƹř ƮŗǈƗŠƙƺƬŝ)ƭřŶƳř ŶƃŹƽŚƷƺƯ ŶƃŹ ƹ ƾƬſŚƴţ
ŹŚƷŻ (ƎſƺŤƯ ŹƺƏ ƶŝƵŚƯ ŢƄƷ ƹ ƩŚſƦƿƱřźºŤųŵ Źŵ ƹ ƾƀºǀƬĮƳř Ʊřźƀºě Żř źţŵƹŻ
ƙƺƬŝ ƕƹźƃƂƃƥŹŚƴƯ ƹ ƵŚƯç/ìƕƺƣƹ ƶŝ ƾƀǀƬĮƳř ƱřźŤųŵ Żř źţŵƹŻ ƵŚƯƾƯŵŶºƳƺǀě
)ƱŚưƷ(.
ƙƺƬŝ ƕřƺƳřƱřźƀěƱřźŤųŵ
ƾƘǀŞƏ ƙƺƬŝ)ƱŚƿŚě Śţ ŻŚƛō Żř(ƾĮƫŚſ ƵŵżƳŚƃ Śţ ƵŵŻŚƿƾĮƫŚſ ƵŵŹŚƸģ Śţ Ƶŵ
ƙƺƬŝ ƮƿǈƗ ƲǀŤƀŴƳƶƌǀŝ ƱŶƃīŹżŝŚƷŚƸƳŚŤƀě ƱŵŻ ƶƳřƺū
ŽŹŵƹŻ ƙƺƬŝƕƹźƃ :ƮǀƳ ƹ ƶƳƾĮƫŚſƕƹźƃ :ƮǀƳ ƹŢƄƷƾĮƫŚſ
ŽŹźƿŵ ƙƺƬŝƕƹźƃ :ƾĮƫŚſ ƵŵŹŚƸģƕƹźƃ :ƾĮƫŚſ Ƶŵżǀſ
ŽŹźƿŵƥŹŚƴƯºººƕƹźƃ :ƾĮƫŚſ ƵŵżƳŚƃ






































ƢŝŚƐƯŹŚºƯō ƶƳƺĭ ƲƿřľǇƺºưƘƯŹŵ ƱřźƀºěƵŵŹŚºƸģŹŵ ƱřźºŤųŵ ƹ ƾĮƫŚºſƵŵżǀºſ
ƚƫŚŝ ƾĮƫŚſƾƯŶƳƺƃƹŹ Ʋƿř ŻřƶƳŚƄºƳ Żƹźºŝ ƭŶºƗ ƹ ƙƺƬŝ ƱŵŚŤƟř źǀųŐţ ƶŝŚºţ Ʊō ƽŚºƷ
ĈƲſƵŵŹŚƸģƹ Ʊřźƀě Źŵ ƾĮƫŚſƵŵżǀſŚºţ ƥŹŚºƴƯ ƱŵřŶºƳ űŹ Śºƿ ƱřźºŤųŵ Źŵ ƾĮƫŚſ
ƲſƵŵżƳŚƃƱřźŤųŵ Źŵ ƾĮƫŚſŵ ƙƺƬŝƞƿźƘţ ŽŹźƿƾƯŵƺƃ)ƾƿǇƺƯ źƠƳŚƸūŵřĦºƳæèíå :
éèºéê(.
ƭŚŬƳř ƽŚƸǀſŹźŝ ƹ šŚƘƫŚƐƯƱřźºƸţ ơźºƃ ŽŹřŶºƯ ƱřźºŤųŵ ƽƹŹ źºŝ ƵŶºƃŹŚºŝŹŵş
ºƳřƺū ƶºƧ ƽźŤųŵ ƲƿźŤƳřƺū ƶƧ Ţſř Ƶŵřŵ ƱŚƄƳ ƾƳřźƿř ƱřźŤųŵ ƙƺƬŝ ƞƬŤŴƯ ƪůřźƯŠ
ƶŤºƃřŵ ƱŚŤƀºěé/ëƲƀºƯ ƹºţƱŚºƳō Ʋƿźè/æéŤƯ ŹƺºƏ ƶºŝ ƱŚŤƀºě ƹ ŵƺºŝ ƶƫŚºſŹŵ Ǝºſƺ
ææ/æ±é/æåŵƺŝ ƵŵźƧ ƱŵŻ ƶƳřƺū ƶŝ ƕƹźƃ ƾĮƫŚſ .ƱŚƄƳ šŚƘƫŚƐƯ ƲƿřƾºƯƶºƧ ŶºƷŵ
ƕƹźºƃ ƹ Ţºſř ƾƀºǀƬĮƳř ƱřźºŤųŵ Żř źºţŵƹŻ ŜºţřźƯ ƶºŝ ƾƳřźƿř ƱřźŤųŵ Źŵ ƙƺƬŝ ŻŚƛō
żǀƳ ƾĭŶƗŚƣºľǇƺưƘƯ ƶƧŻř žěƲǀŤƀŴƳƳŚƄƳŠźƷŚƓ ƙƺƬŝƾƯŵƺƃºŻř źţŵƹŻ ƩŚſƦƿ
ơŚƠţř ƾƀǀƬĮƳř ƱřźŤųŵƾƯŶŤƟř.ƕƺƋƺƯ Ʋƿř źƿŻ ƩƹŶūƾƯ ƱŚƄƳ řŹŶƷŵ)ƽżƿżƗæèìé :






ƶƳŚƄƳ Ʋǀƫƹř ƱŶƃ ŹřŶƿŶě ƭŚĮƴƷ ƱřźŤųŵ Ʋǀƴſ ƎſƺŤƯ ƶƀƿŚƤƯ ƩƹŶūƙƺƬŝ ƽŚƷ
ƾƀǀƬĮƳř ƱřźŤųŵ ŹŵƾƳřźƿř ƹ ƾƴǀģ
ƱŚƄƳ ŚƷŹŚƯōƾƯŶƷŵĈƲſƂƷŚƧ ŶƳƹŹƴƯƩŚºſ ƾƫřƺºů Źŵ ƙƺºƬŝ ƹ ƥŹŚæîëåƭ .
ŶƴŤƃřŵ ƶƟźƯ ƾĭŶƳŻ ƶƧ ƾƿŚƸĮƴƷźƟ ŹŵŶƃƞƣƺŤƯ .ƶƷŵ Źŵ ƲǀƴĤưƷƽŚƷæìååĈƲſ
ńƧ Ƶƹźĭ Źŵ řŶƇ źǀǀƜţ ƎſƺŤƯƱŚưƫōƦƿżĜƿǇ Źŵ Ʊřźƀě źƵŶŬǀƷŵƺŝ ƩŚſƵŻƹźƯř ŚƯř
ê/æèŢſř ƩŚſ.ƵźųǇŚºŝƵŶºŰŤƯ šǇŚºƿř ƱřźºŤųŵ ŹŵƥŹŚºƴƯ Ʋºſ ƲǀĮƳŚºǀƯí/æç


































ŹƹŵşƵŶºǀĤǀě ƶºƬưū Żř ƙƺƬŝƵŹƹŵ ƲƿźºţƱō ŻŚºƛō Śºŝ ƶºƧ Ţºſř ƱŚƀºƳř ƾĭŶºƳŻ ƽŚºƷ
ĈƺŰţƽƹŹ źƄºŝ ƾĭŶºƳŻ Źŵ ƾƟźĮºƃ šǇƾºƯŶºƷŵ .ƹ ƾºƘǀŞƏ ƽźºƯř ƱřƺºƴƗ ƶºŝ ƙƺºƬŝ
ƾƴƿƺƨţƶºŝ ŵƹŹƹ ƞºƬŤŴƯ ƾºƸƤƟ ŜºţŚƨƯ źƔƳ Żř ƹ Ţſř ŵźƯ ƹ ƱŻ ƥźŤƄƯ ƾĭĦƿƹ
ƵŹƹŵ ƲƿřŹƹŵ ŻŚƛōşŢǀƫƺŘƀƯŢſř ƞǀƫŚƨţ ƭŚŬƳř ƹ ƽźƿŸě.
ƙƺºƬŝ ŽŹźƿŵ Śƿ ƹ ŽŹŵƹŻ Żƹźŝ Źŵ ƶģźĭƶºƤƟ Źŵ ƹ ŵŹřŵ źǀŧŐºţ ƽŹŚǀƀºŝ ƪºƯřƺƗ
Ţſř ƵŶƃ Ƶŵźưƃźŝ ƙƺƬŝ ƽřźŝ ƽŵŶƘŤƯ ƮŗǈƗºƮŗǈƗ Ʋƿř Żř ƾųźŝ ƶƧŢºſř ƾƣŚºƠţř
źĮƿŵ ƾųźŝ ƹŢſř ƾƟǈŤųřºźƔƳ ƶŝ ƾƫƹƾƯŻřƦºƿ ĢǀºƷ Źŵ ŶºſŹƾºƸƤƟ ŜƷřŸºƯ
ƾƴſ ƹ ƶƘǀƃ Żř ƮƗřĈƲſ ƽƹŹ źŝ ƱřƺŤƳĈǀƘƯĈƲſ ƱřƺƴƗ ƶŝ ƾƴřŸĭ ŢƄºĮƳř ƙƺºƬŝŢºƃƹ
ŢƟźƿŸě ƾƘƐƣ ŹƺƏ ƶŝ řŹ Ʊō .Ƶĥřƹ ƱŚƴŴſ Źŵ ƾƿƺſ Żř řźƿŻŢºƜƫ ƪƷř ƹ ƱŚſŚƴƃĈƲºſ
ňƇŚųƹ ŶºƃŹ Ʊƺºģ ƾƿŚºƸŤƯǈƗ ƶºŝ ƹ Ţºſř ƵŶƄºƳ ƶºŤƠĭ Ʊō ƞºƿźƘţ Źŵ ƙƺƬŝ ƽřźŝ ƾ
Ţſř ƵŶƃ ƵŹŚƃř ƭǈŤůř .ƺſ ŻřźĮƿŵ ƽňƴſ ƹ Ʊōźƣ ŹŵƙƺºƬŝ ƽřźºŝ ƮºƷ ƽƺŞƳ ŢĈƲºſ
ňƇŚųƯƺƈºƘƯ šŚƿřƹŹ Źŵ ŚƸƴţ ƹ Ţſř ƵŶƄƳ ƱŚǀŝ ƾŚƱoƙƺºƬŝ ƽřźºŝ ƽŵŶºƘŤƯ Ʋǀƴºſ
šŚƿřƹŹ Ʋƿř Ɩưū ƹ ƾſŹźŝ Źŵ ƶƧ Ţſř ƵŶƃ ŭźƐƯƵƺǀºƃ ƶºŝ ƱŚƤƤŰƯƾţƹŚºƠŤƯ ƽŚºƷ
ƵŵźƧ ƪưƗŶƳřšŚƿřƹŹ ƶŝ ƾƷŚĮƳ Śŝ ƾƫƹƾƯŚºƿřƹŹ Ʋºƿř ƢŝŚºƐƯ ƶºƧ Ŷƃ Ʊō źŝ Ʊřƺţš
ŢƀǀƳ ƙƺƬŝ ŢƯǈƗ ƲſƱƺģ ƙƺƬŝ ƶƨƴƿř ƶŝ źƔƳƵŶƿŶěŵźºƟ Źŵ ƶºƧ Ţºſř ƾºƘǀŞƏ ƽř
ƽƹŹƾƯŶƷŵƵŶƿŶě ŶƿŚŝ ƮƷ Ʊō ŢƯǈƗŶƃŚŝ ƾƘǀŞƏ ƽř.Ţºſř ƶºƳƺĮģ Ʋƿř źŝ ƱƹżƟř
ŶƃŹ ƶƧƵŶƿŶěƶŤƀƳřŵ ƾƘǀŞƏ ƽřƾƯŵƺƃĈŞƘţ ƙƺƬŝ ƾƫƹƽŶ .ƙƺºƬŝ ƾƘǀŞƏ ŢƯǈƗžě
Ʊřźƀě ŹŵĭŶƗŚƣ ƱřźŤųŵ Źŵ ƹ ƭǈŤůřŢƯǈƗ Ʋƿř ŹƺƸƓ Śŝ ƹ Ţſř Ɗǀů Śƿ ƾźºŤųŵ
ƪŨƯ Ŷǀƫƺţ ƾĭŵŚƯō źƀě ƹƾƯŶƴŝŚƿƮƬŤŰƯ ƾƯŚĮƴƷ źƀě řźƿŻƾƯƽŚºƸƳƺƯŹƺƷ ƶºƧ ŵƺƃ
ŮƃźţŜǀţźţ ƲƿŶŝ ƹ ŵƺƃ Ʊƺų ŵŹřƹ ƵŶƃźƀºě Źŵ ƾƿƺºƃŚƳŻ ƹ ƪºŨƯ Ŷºǀƫƺţ ƾĭŵŚºƯō
ŹřŶƿŶěƾƯřŹ ƾĭŵŚƯō Ʋǀƴģ ƾƯŚĮƴƷ żǀƳ źŤųŵ ƹ ŵŵźĭƾƯƦưŴţ ƶƧ ŶŝŚƿºŝ ƵřźºưƷŚ
ŵŵźĭ ŹřŶƿŶě ƹř ŹŵƊǀů .ňƴſ ƹ Ʊōźƣ šŚƿōŢſř ƮƸƯ Ʋƿř ŶƿŒƯ żǀƳ ƽƺŞƳ Ţ.
Ʋƿř źŝ ƱƹżƟřšƹŚƠŤƯ ƾůřƺƳ Źŵ ƹ ŵƺūƺƯ ƽŚƸŤǀƘƣřƹ ƶŝ ƾƷŚĮƳƲƃƹŹƾºƯŵŻŚºſ






































ƱŚưƷƾƯźŝ šŚƿřƹŹ Żř ƶƧ ƶƳƺĭōƿŶƱřźŤųŵźƿżū ƶŞƃ Ʊřźƀě ƹşƶƀºƿŚƤƯ Źŵ ƱŚŤƀŝźƗ
ƽŹƹŹŚŝ ŢǀƬŝŚƣ źţŵƹŻ ƢƏŚƴƯ źĮƿŵ ŵřźƟř ŚŝƾƯƶŤƟŚƿŶƳřŹƺºƏ ƶºŝ ƶºƧ ŢºſƹŹ Ʋºƿř Żř ƹ
Ʋǀƴſ Źŵ ƱřźŤųŵ ƶƧ ƵŶƃ ƪƤƳ ŮǀŰƇƶºƳƹƵŵũřƹŵŻř ƾĮƫŚºſƾºƯƵŵźºƧƾºŤů ƹ ŶºƳř
źŞƯŚǀěnƵŵźƧ ũřƹŵŻř ƾƴǀƴſ Ʋǀƴģ Źŵ ƶƄƿŚƗ ŚŝŶƳřƺŝ ƚƫŚŝ ƽŚƿƺĭ ƕƺƋƺƯ Ʋƿř ƶƧƱŵ
Ţſř ƵŹƹŵ Ʊō Źŵ ƶƄƿŚƗ.
ŤƨƳŠƲƃƹŹ ƾŴƿŹŚţ ƮƸƯ ŢǀƘƣřƹ Ʋƿř Żř ƶƧ ƽźĮƿŵ ƮƸƯƾºƯŵƺºƃƶºƧ Ţºſř Ʊō 
ƤƟ ƶƧ ƾƴǀƴſŚƸƽňƴſ ƪƷřŹŚŝŹŵ ŢşĈƲºſƙƺºƬŝĈƲºſ ƵĦºƿƹ ƶºŝƱřźºŤųŵ ƙƺºƬŝ)ƵŵżƳŚºě
ƵŵżƳŚƃƹƵŶƠƷƩŚſ (ƵŵźºƧ ŭźºƐƯŶºƳřňƴºſ ŚºŝƽƺºŞƳ Ţ)ƶƄºƿŚƗ Śºŝ źŞƯŚºǀě ũřƹŵŻř (Źŵ
ŚŞŤƗř ƹ Ţſř ƉŹŚƘţſ źƿŻ ŚƸƷŚĭŶƿŵ Ʋƿř ŹŒƩřƾƯŵƹŹƲƿřźŝŚƴŝƶºƧ ŵƺºŝ Ʊō źºŝ ŶƿŚŝ



































æ.řƶƯřŶƣ ƲŝĽřŶŞƗŶưůř ƲŝƹƯřŶƣ Ʋŝ Ŷưůř Ʋŝ ŶưŰƯİƾºſŶƤưƫřźºǀŞƨƫř ŭźƄƫř ƹ ƾƴƜưƫřšƹźºǀŝ
ŹřŵřƫźƨƠæéæéơ.
ç.ŹƺƔƴƯ ƲŝřśźƘƫř ƱŚƀƫƢǀƤŰţ ƽźǀƃ ƾƬƗšƹźǀŝŹřŵƾŝźƘƫř ťřźŤƫř ŌŚǀůřæéæíơ.
è.ƾƬǀŝŵŹřŶưŰƯ Ʋŝ ŶưůřŶŗŚƠƫř ƖưŬƯįƱŚƷźŞƫř ƹŚƣō ƢǀƤŰţ ƾºƣřźƗ ƾŞŤŬƯƹ ƽŵŹŚƸŤºƃř ƵŚºƴě ƾºƬƗ
ƽŵżƿ ƲǀƀůŚƣōƭƹŵ ęŚģ ƮƣƀſŒƯİƾƯǈſǇř źƄƴƫřæéæéơ.
é.ƾƳřźŰŝƞſƺƿŚƴƫř ƢŗřŶŰƫřźƓįźŤƘƫř ƭŚƨůř ƾƟįźƷŚƐƫřƵƢºǀƤŰţ ƾºƳřƹźƿř ƾƤţŶºưŰƯƭƹŵ ęŚºģ 
šƹźǀŝŹřŵŌřƺƋǇřƾŝŚţ.
ê.ƾƬƗ Ʋŝ Ŷưůř ƅŚƈūƱōźƤƫř ƭŚƨůřƤŰţǀƽƹŚŰưƤƫř ơŵŚƈƫř ŶưŰƯ ƢšƹźǀŝŹřŵťřźºŤƫř ŌŚºǀůř
ƾŝźƘƫřæéåêơ.
ë.ƮǀƷřźŝřŶưŰƯ ƾţŚƴū»ƽŵŚƸŤūř ƵŚĭŶƿŵ Żř ƙƺƬŝ«ƶƄƿŶƳř ƱŚƸǀƧƁëæźƯŹƺƿźƸƃ ƹ ŵřŵæèìéƁ.
ì.źƠƳŚƸūƾƿǇƺƯ řźŤǀƯ ƹ ƶŤƀƿŚƃŵřĦƳƯŚƴſŹŵŠƾƀƴū šǇǈŤųřƱřźƸţƾưƫŚſ źƄƳæèíåƁ.
í.ĈźůƾƬƯŚƗƲƀů Ʋŝ ŶưŰƯƘǀƄƫř ƪŗŚſƹİƘƿźƄƫř ƪŗŚƀƯ ƪǀƈŰţ ƾƫřƶŶºưŰƯ Ųǀƃ ƢǀƬƘţ ƹ ŮǀŰƈţ
ŹƽŻřšƹźǀŝƾŝźƘƫř ťřźŤƫř ŌŚǀůř ŹřŵƾŝŚţ.
î.ƾƴǀƀůŢƴưǀƯŚǀƬƯŚƧǀƠƇ ƹ ƾƳŚůƹŹŠƲǀƀºůƵŵřŻƵŵřƺƳŚºų ŢƃřŶƸŝ ƽŹŚŤſźěƽźƄºŝ šřŹŚƄºŤƳř
æèìêƁ.
æå.ƾƘƬƿŻ ƾƠƴůƞſƺƿ Ʋŝ ĽřŶŞƗ ƶƿřźƫř ŜƈƳƢǀƤŰţ ƽŹƺºƴŞƫř ƞºſƺƿ ŶưŰƯźƈºƯŹřŵŦƿŶºŰƫř
æèêìƁ.
ææ.ƂƳřŵŹƹźěŚºƋŹŶǀưů ƀƿŚƤƯ ƹ ƾƳřźƸţ Ʊřźƀě Źŵ ƙƺƬŝ ƞƬŤŴƯ ƪůřźƯ ƾſŹźŝŠƲºſ Śºŝ ƱōƵŵżƳŚºě
ƾĮƫŚſƱŚƿŚěƯŚƳŠƾƳƺƳŚƣ ƾƨƃżě ƾƈƈŴţƱřźƸţ ƱřźƸţ ƾƨƃżě ƭƺƬƗ ƵŚĮƄƳřŵŶƨƄºƳřŵşƾƨºƃżě
ìîºæèíåƁ.
æç.ŶưŰƯ Ʋŝ Ʋǀƀů ƾƳŚƸƠƇř ŜƛřŹƱōźƤƫř Ŝƿźƛ ƾƟ šřŵźƠưƫřƾƳǈǀƧŶǀºſ ŶºưŰƯ ƢºǀƤŰţƱřźºƸţ
ŞŤƨưƫřİƶƿƺƌţźưƫřƾŝŚţ.
æè.źƄŴƯŻƽźưƗ Ʋŝ ŵƺưŰƯƪƿżƴŤƫř ƊƯřƺƛ ƢŗŚƤů ƲƗ ƝŚƄƨƫřŰţ ƢǀƤƷŚºƃ ƭǈƀºƫřŶŞƗ ŶºưŰƯǀƲ
ŝǀšƹźƫř ŹřŵƨưƬƘƫř ŜŤǀƶæéæêơ.
æé.ƾƳŚŰŞſźƠƘūƙƺƬŞƫřƮƣƀſŒƯİơŵŚƈƫř ƭŚƯǇřlæéæíơ.
æê.ƞſƺƿ ƾƘƳŚƇƪŗŚƀưƫř ŮǀƋƺţ ŠƫŚſŹƮƣŹŚưţ ƮŨǀƯæèìëƁ.
æë.ƺưƷƪŗŚƀưƫř ƖưŬƯƮƣŹŚưţ ƮŨǀƯæèìëƁ.
æì.ŚŞƏŚŞƏƾƿſŶưŰƯŶǀƀůƲǀƱřżǀưƫř źǀƀƠţưūźţŶưŰƯ ŠŰƫŚƇ ŚƋŹƾƧƳŚƯźƾºſ ƹŶǀƶºƴƯŚų ŶưŰƯ
ƱřźƸţƴŝǀưƬƗ ŵŚƾƟ ƹƨźƽŚŞƏŚŞƏ ƶƯǈƗƾƿæèìåƁ.
æí.ƾſźŞƏƲŝ ƪƌƟƲƀůř ƖưŬƯƫƱōźºƤƫř źǀƀºƠţ ƾºƟ ƱŚºǀŞƢºǀƤŰţ ºƴŬƫİƹ ŌŚºưƬƘƫř ƲºƯƲǀºƤƤŰưƫř
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